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5ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL, CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO
Introducción
Colombia un país de contrastes con diversas problemáticas sociales y económicas, entre las
que se destaca por sus implicaciones y afectaciones económicas el lavado de activos, un
problema actual que interfiere en los principales sectores económicos del país.
El lavado de activos se atribuye como una forma de delito según el Código Penal
Colombiano (Ley 599 del 2000-Art 323),el cual tiene como objetivo principal tratar de dar
apariencia de legalidad a los dineros obtenidos de actividades consideradas ilícitas como el
contrabando, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico, el secuestro, entre otros.
Se estima en promedio que más del 35% del dinero derivado de la actividad de lavado de
activos en Colombia ingresa por medio de la colocación de dinero a la banca nacional, a
través de aperturas de cuentas, depósitos, CDT o cualquier otro producto del catálogo de
servicios que ofrecen las entidades financieras.
El “dolo transaccional”, se considera como una acción no aceptada por la ley, la cual
constituye en realizar transacciones maliciosas en una entidad financiera con el fin de engañar
o realizar un fraude económico, interviniendo recursos en efectivo de dudosa procedencia
para lograr una circulación efectiva del dinero, dado lo anterior el sector financiero
colombiano se ha estructurado funcionalmente para combatirlo.
Una de las medidas que ha dispuesto el Estado colombiano para contrarrestar este tipo de
crimen es adherirse oficialmente a los postulados mundiales como la convención de Viena, el
convenio de la ONU, entre otros, en donde el país inscrito se compromete a adoptar dentro de
6su legislación, mecanismos a través de las entidades oficiales para que éstas velen arduamente
en misión de eliminar esta forma de crimen.
Por medio de la Ley 526 de 1999 (Actualizada Ley 1621 de 2013), nace la Unidad de
Información y Análisis Financiero de ahora en adelante (UIAF), entidad encargada de
centralizar y sistematizar toda la información relacionada con las operaciones de lavado de
activos en Colombia, dando una clasificación por sectores donde se asigna a una entidad de
jerarquía mayor a que ejerza vigilancia y control sobre otros obligados del mismo sector
económico respecto al reporte de sus operaciones.
Para el caso del sector financiero la UIAF, otorga esta tarea a la Superintendencia
Financiera Colombiana de ahora en adelante (SFC), la cual garantiza el pleno control y
supervisión sobre las herramientas y mecanismos adoptados por cada entidad financiera para
mitigar y prevenir la modalidad criminal de lavado de activos.
Finalmente al analizar y conocer de forma detallada el funcionamiento de las herramientas
como, los reportes de información magnética de operaciones subjetivas y objetivas, el sistema
de administración de riesgo, los planes de acción implementados por las entidades financieras
y los procesos de auditoría forense, que luchan para frenar el lavado de activos en el sector
financiero colombiano, podemos reflexionar sobre su eficacia y efectividad.
7Capítulo I
Aspectos generales de estudio
Situación problema
Descripción del problema.
Colombia es un país que ha tratado de evaluar cuál es la mejor forma de combatir la
problemática de lavado de activos en el sector financiero, un campo utilizado por estructuras
criminales que buscan incluir recursos económicos apreciables en dinero, derivados de
actividades consideradas como ilícitas por la ley.
Este flagelo interviene en la mayoría de los sectores económicos del país, legalizando este
dinero por medio de la banca nacional, la prestación de servicios, la adquisición de
propiedades, la apertura de empresas ficticias, el contrabando, entre otros.
En muchos de los casos la población del común puede verse envuelta dentro del lavado de
activos sin saberlo y hacer parte de esta gran cadena. Las entidades colombianas como SFC y
UIAF, se han encargado de establecer diferentes mecanismos que permitan reducir el riesgo
frente a esta problemática.
En 1999 por medio de la Ley 526, se crea oficialmente la UIAF cuyo objetivo principal es
proteger a la nación en el ámbito económico, por medio de controles de prevención y
detección dirigidos a todos los sectores económicos.
Adicionalmente, esta unidad lucha por fortalecer las diversas formas tecnológicas de
obtención de información y sistemas integrales que contrarresten el lavado de activos en el
sector financiero colombiano.
8La UIAF cuenta con una clasificación por sectores donde se destina a una entidad para que
sea la encargada de ejercer vigilancia y control sobre los obligados a reportar información
magnética, el sector financiero colombiano está monitoreado por la SFC, la cual es la
encargada de ofrecer la transparencia necesaria en todas las transacciones de la banca
nacional.
Según lo estipulado en el Concepto 2008072629-001 del 15 de Diciembre de 2008, la SFC
requiere que cada entidad del sector financiero como; bancos, cooperativas de financiación,
empresas inversionistas, entre otros, trabajen con el fin de obtener el detalle de dónde
proviene y a quién se le proveen los recursos económicos, para esto deben implementar un
Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo de ahora en adelante (SARLAFT).
Al parametrizar SARLAFT las entidades financieras deberán regular todas sus fuentes de
información para cumplir y garantizar los reportes exigidos por la UIAF, la cual establece que
se deben emitir: Reportes de, transacciones en efectivo, transacciones cambiarias, operaciones
sospechosas, discriminación de productos por usuarios, patrimonios autónomos, entre otros.
El proceso de implementación SARLAFT, comprende dos fases importantes, la primera es
la prevención del riesgo donde los factores de riesgo juegan un papel muy importante como lo
son: el cliente, los productos financieros a ofrecer, los canales de distribución y la
jurisdicción, la segunda fase comprende el control y detección de todas las operaciones
financieras.
Sin lugar a duda, si se trabaja conjuntamente en evitar el lavado de activos en el sector
financiero, específicamente en la banca nacional, nuestro país puede crecer social y
9económicamente, generará confiabilidad en los negocios, existirá una competencia legal y la
inversión empresarial se elevará con mayor rentabilidad y seguridad.
Formulación del problema.
La pregunta sobre la cual orientamos este proyecto investigativo es:
¿Son eficaces y efectivos los mecanismos utilizados por el Estado colombiano para
combatir el lavado de activos en el sector financiero?
Objetivos
Objetivo general.
•Evaluar la eficacia y efectividad de los mecanismos de control utilizados por el Estado
colombiano para combatir el lavado de activos en el sector financiero.
Objetivos específicos.
• Identificar los mecanismos de control establecidos por el Estado colombiano a través de
la UIAF, destinados a garantizar la disminución del lavado de activos en el sector financiero.
•Determinar, cómo contribuye la revisoría fiscal como órgano de control y fiscalización en
el lavado de activos efectuado en el sector financiero.
•Analizar el papel que cumple el oficial de cumplimiento en el sector financiero como
órgano de control.
•Describir el acuerdo de Colombia con Luxemburgo, como medida para combatir el
lavado de activos.
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Tipo de investigación
Este proyecto investigativo se desarrolló bajo los criterios de investigación descriptiva,
teniendo en cuenta que por medio de esta se puede profundizar y describir de forma real y
exacta la problemática a tratar “El lavado de activos dentro del sistema financiero
colombiano” que se desarrolla y recae directamente sobre una realidad actual que reúne
aspectos negativos de tipo social y económico dentro de una sociedad.
Diseño metodológico.
Enfoque.
El enfoque investigativo de nuestro proyecto se desarrolló bajo el modelo de investigación
cualitativa, ya que se tomó una problemática de matices de tipo social y económico como
objeto de estudio dentro de un contexto real, donde se analizaron los métodos y herramientas
existentes para combatir un problema.
Plan operativo.
Este proyecto investigativo se desarrolló con el objetivo principal de analizar el lavado de
activos y su influencia en el campo social, demostrando que la misma sociedad al tener
conocimiento de esta problemática puede medir la eficiencia y efectividad de los mecanismos
de control y así cooperar a su prevención y mitigación.
La realización de este proyecto comprendió de tres fases importantes que están guiadas
según los lineamientos dados por el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, que son:
•Presentación de la propuesta de la temática objetó de estudio.
•Presentación del anteproyecto, para la respectiva evaluación y aprobación.
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•Desarrollo del trabajo final, como opción de grado para la obtención del título
universitario.
El proyecto tuvo como lugar de desarrollo la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de
garantizar el pleno proceso del proyecto se utilizaron recursos bibliográficos, bases de datos,
escritos relacionados con el tema objeto de estudio, se tomaron como guía otros proyectos de
investigación, y aportes realizados por entidades estatales.
El proyecto investigativo fue desarrollado por Nathalia del Pilar Andrade Rojas y Lina
María Tibatá, estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre.
Capítulo II
Marcos de referencia
Marco teórico
Dentro del actual mundo globalizado encontramos el lavado de activos como un suceso de
afectación económica y social, que sin lugar a duda ha desglosado múltiples estudios,
apropiados a los diferentes sectores económicos donde pueda tener afluencia esta actividad.
A continuación, ampliaremos algunas de las teorías propuestas por expertos en el tema
financiero, las cuales se han desarrollado y fortalecido a lo largo de sus trayectorias
profesionales, quienes exponen su punto de vista frente a las posibles formas de intervención
y afectación del lavado de activos a este campo económico y cuáles serían sus apropiadas
soluciones.
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Una de las personalidades más influyentes sobre el tema de lavado de activos en el sector
financiero, es el peruano Daniel Schydlowsky, máster en economía de la Universidad de
Harvard, actualmente Superintendente de Banca y seguros AFP de Perú, quien afirmó en el
VI Congreso Internacional de Banqueros, que más del 80% del dinero procedente del lavado
de activos se encuentra en la banca norteamericana. Como explicación a este suceso agregó
que al ser una población compuesta por diversas culturas y problemas de inmigración, los
controles de fluctuación del dinero son complejos, adicionando que desde la crisis financiera
del 2008 presentada por el colapso inmobiliario, muchas organizaciones criminales
aprovecharon esta situación para integrar el dinero de sus actividades ilegales al sistema
económico.
En contraste tomó la situación que vive la banca latinoamericana, donde reflejó la
preocupación que se tiene sobre las economías más pequeñas como Ecuador, Bolivia y
Paraguay ya que (Schydlowsky, 2012). Considera que “Se encuentran expuestas por la falta
de implementación y gestión de controles frente a la capitalización de recursos” aunque
resaltó que el sector financiero en la última década se ha posicionado confiable y atractivo.
Como conclusión, describió que al darse este resultado la banca latinoamericana no debe
subestimar que puede ser utilizada como vía para el lavado de activos, ni dejar de mantenerse
actualizada en los temas de vanguardia mundial; por el contrario, debe enfocarse en blindar
sus economías y acciones para prevenir el lavado de activos en el sector financiero.
Hernando Hernández Quintero autor del libro “La responsabilidad penal de los
funcionarios del sector financiero por el lavado de activos” considera que el lavado de activos
le resulta un comportamiento injusto derivado de las conductas ineficaces del sector
financiero por no combatir la persecución y facilitar el éxito de este delito.
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Para este autor los mecanismos de control deben ir actualizándose a medida que vaya
avanzando la banca, la cual va encaminada a satisfacer las necesidades de los usuarios en
cuestiones de tecnología como los usuarios virtuales, procesos simples de pago, chats de
servicios, entre otros. También destacó que es importante desarrollar políticas donde se
estipulen los deberes de directores y funcionarios del sector bancario encaminadas a detectar y
prevenir el lavado de activos dentro del alcance de sus funciones y si estas no se cumplen o
son inexistentes que caigan sobre ellos consecuencias penales. Como referente internacional
destaca el sistema penal alemán donde el lavado de activos, la omisión o la tentativa son
condenables y son clasificadas desde el ejercicio de su profesión con penas privativas de
cinco años como mínimo.
Por otra parte (Hernández,2014) establece la práctica del lavado de activos como una
tipificación dentro de los delitos financieros, un acto silencioso que recae directo a la
economía y que ponen en tela de juicio la eficacia de los controles con los que disponen las
organizaciones financieras en Colombia.
Aunque nos parezca un tema aislado la contabilidad como ciencia pura, cumple un papel
fundamental en el desmantelamiento del lavado de activos pues no es desconocido que la
mayoría de los casos detectados y expuestos que se han presentado en el sector financiero en
el último tiempo han tenido su talón de Aquiles en conductas contables erradas, estados
financieros que no reflejan la realidad económica, omisiones tributarias, encubrimiento de
ingresos, desviación de recursos y un sin número de prácticas inadecuadas.
En su escrito “Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en
Colombia*” la contadora pública Sandra Milena Bareño, realiza una opinión crítica sobre el
fenómeno de lavado de activos y resalta la importancia que tienen los contadores como
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profesionales integrales de reflejar una conducta firme con verdad y honestidad que ofrezca
garantías para obtener una información financiera transparente de forma que se convierta en
un aviso de advertencia a las organizaciones criminales. Una de las expresiones más
impactantes de su escrito es “La contabilidad constituye una barrera contra la corrupción y
no un puente a ella”.
Adicionalmente como fuente informativa dentro de su estudio, (Barreño,2009) refleja la
magnitud económica de esta problemática y cita una de las proyecciones realizadas por El
Fondo Monetario Internacional (FMI) donde señalan que el lavado de dinero en el mundo
puede oscilar entre el 2% a casi 5 % del producto interno mundial, una cifra bastante
considerable donde según la autora no es consecuencia única de la intervención criminal sino
también del uso de malas prácticas profesionales y el uso inadecuado de los mecanismos
contables.
En relación al tema anterior, exponemos a la auditoría forense como una herramienta útil
para la prevención y detección del lavado de activos, donde la principal función es analizar las
diversas evidencias o pruebas documentales para detectar fraudes y operaciones sospechosas,
para Horacio Ayala Vela, miembro del comité ejecutivo regional del Banco Interamericano de
Desarrollo y Banco Mundial en uno de sus artículos para la revista legal Legis, destaca “La
intervención de esta rama de la contaduría pública en el perfil profesional de un contador no
es solo una especialidad adicional, sino que lo convierte en el actor principal donde puede
demostrar su ética e idoneidad profesional, de nada serviría esta especialidad si no se trata
como la disciplina discreta que es ”, una reflexión directa al contador público.
Sin duda alguna el lavado de activos es una problemática que no podemos omitir, las
diferentes puestas en escena de cada experto, demuestran que el Estado colombiano ha
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acogido herramientas técnicas frente a los procesos de información y herramientas
tecnológicas como aplicativos para combatirlo, agregando una continua y permanente
actualización de estos con el único fin de prevenir y mitigar el lavado de activos en el sector
financiero.
Marco conceptual
El desarrollo de este marco, desea presentar una serie detallada de definiciones que van
arraigadas al origen fundamental del proyecto y que han sido tomadas como referente durante
su desarrollo, la idea principal es recopilar y exponer los conceptos que puedan enriquecer y
fortalecer el conocimiento que se tiene acerca de la problemática de lavado de activos en el
sector financiero colombiano.
Auditoría forense:
Es la ciencia especializada en descubrir, divulgar y atestar fraudes y delitos en el desarrollo
de las funciones públicas y privadas con el fin de estudiar la información financiera, contable,
legal y administrativa, frente a la posibilidad de identificar alguna irregularidad.
La auditoría forense se encarga de descubrir mediante sus procesos cualquier acto que se
desarrolle de forma inadecuada el cual se define como el comportamiento que atenta con los
principios de buena moral y ética profesional, para obtener ganancias económicas.
Esta rama de la auditoría va ligada al desarrollo de nuestro proyecto ya que por medio de
ésta, se pueden descubrir casos que estén asociados con el lavado de activos, como lo
mencionamos anteriormente las organizaciones criminales buscan filtrarse en todos los
campos de la economía nacional.
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El principio fundamental de la auditoría forense es la identificación plena de las
organizaciones criminales donde se analiza el origen de sus recursos y los instrumentos
utilizados para su filtración en la economía, por otra parte, brinda supervisión y permite una
revisión constante del trabajo desarrollado donde se asegura el cumplimiento de las
recomendaciones dadas. (Bareño Sandra, 2009, p 346, Articulo Mecanismos de Contabilidad
para Prevenir y Detectar el Lavado de Activos en Colombia).
Control financiero:
Es una evaluación fundamental para las compañías, ya que, aunque éstas cuenten con
estrategias y una planificación óptima, si no existe dicho control no sería posible determinar la
situación real de la compañía.
Por medio del control financiero es posible evaluar el desempeño general frente a un plan
estratégico. Por lo tanto, es necesario que se entienda el control financiero como un elemento
fiscalizador el cual garantiza que las actividades reales de la organización se ajusten a las
proyectadas.
•Control financiero inmediato o direccional: Consiste en conocer con la máxima certeza
o detalle la situación de la empresa en un momento determinado. Por lo general, se trata de
controles de carácter global basados en estados financieros generales.
•Control financiero selectivo: Es más concreto que el anterior, ya que está enfocado a
determinadas áreas de la empresa, con el objeto de determinar si se están cumpliendo con los
procesos y buscar alternativas sobre la marcha.
•Control financiero posterior: Este control se realiza una vez hayan ocurrido las
operaciones, es decir, se desarrolla una comparación entre los objetivos planeados versus los
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resultados obtenidos y a partir de ahí se analiza si los resultados son satisfactorios o se deben
tomar acciones correctivas.
Para observar un buen resultado es necesario que estos controles se realicen en todas las
áreas, niveles y departamentos de la organización financiera, donde es favorable hacer
simulaciones de diferentes situaciones y entornos para estar preparados ante cualquier
situación futura. (Tomado del resumen on-line del libro Planificación, Inversión y Control,
Editorial Deusto).
Delito financiero:
Es el comportamiento inadecuado que atenta contra el sistema financiero con el objetivo de
obtener ganancias económicas, como se puede evidenciar con el fraude, el traspaso de
información, la captación ilegal de dinero, entre otros.
Las características principales de esta tipología de delitos están arraigadas a que no se
generan de forma violenta si no por medio del uso de herramientas de última tecnología como
sistemas de bloqueo o violación de la seguridad informática, en la mayoría de los casos
constituyen una amenaza a largo plazo.
En relación al sistema financiero se estima que los delitos de este tipo, que se presentan
con mayor frecuencia son el kiting que es el fraude con cheques, la falsificación de
identidades, y el lavado de dinero. (Hernández Hernando, 2011, p 32, Articulo Delitos
Financieros y Política Criminal en Colombia).
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Detección:
Es la identificación que realizan las autoridades de inteligencia con el fin de lograr el
posible desmantelamiento a las organizaciones criminales y a él origen de sus recursos, con el
fin de lograr las suficientes pruebas que permitan establecer un proceso acusatorio.
Este proceso se desarrolla a través del estudio que realiza la UIAF, donde se seleccionan
los reportes de mayor fragilidad transaccional y se analiza junto con la entidad financiera
correspondiente toda variación de los productos del usuario, respetando la política de datos y
teniendo en cuenta no exceder los límites permitidos por la ley.
Posteriormente se analiza toda la información que se posee respecto al titular del producto
financiero, se corroboran datos, se asocia información de las actividades que desarrolle, y si se
detecta alguna relación con esta tipología de delito se transfiere el respetivo estudio a las
autoridades penales. (Tomado de www.uiaf.gov.co).
Evasión tributaria:
La evasión tributaria es considerada una actividad ilegal, por medio de la cual los
contribuyentes realizan actos de ocultamiento con el fin de reducir el monto que deben pagar
por sus riquezas, este acto se puede presentar de forma parcial o total.
Es un acto individual y condenable que altera o da el incumplimiento total de las leyes
tributarias con el fin de impedir el efectivo recaudo del gobierno. (Tomado del estudio
“Evasión Tributaria: Atentado a la Equidad” Centro de Estudios Tributarios de la
Universidad de Chile).
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Lavado de activos:
Es la actividad por medio de la cual se busca dar apariencia legal a recursos económicos
generados por las organizaciones criminales, cuyo objetivo es tomar el dinero de operaciones
ilegales y hacerlo circular de forma legal y continúa en la economía colombiana para evitar
que este se desvalorice.
Algunas de las actividades ilegales fuentes de los recursos del lavado de activos en
Colombia son:
•Narcotráfico.
•Secuestro extorsivo.
•Trata de personas.
•Extorsión.
•Tráfico de armas.
•Contrabando.
•Captación ilegal de dinero (Pirámides).
•Enriquecimiento ilícito.
•Peculado.
Por su parte el código penal colombiano, modificado en el año 2002 por la Ley 747 y la
Ley 1762 de 2015, expone el lavado de activos como, la adquisición, resguardo, inversión,
transformación, administración y custodia de los bienes o recursos que sean originados por las
actividades expuestas anteriormente, al calificarse como un delito se estipulan penas
privativas de la libertad y sanciones en efectivo.
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Los canales por medio de los cuales se ocultan estos recursos van desde la adquisición de
activos fijos donde la prioridad es evitar la incautación o la extinción de dominio, acceso al
sector financiero por medio de la apertura de productos y servicios que tienen como finalidad
dar traslación a cuentas extranjeras, finalmente encontramos los negocios e inversiones
fachadas dentro del sector real.
Según DataiFX en su estudio para el año 2015, se estima que el ingreso proveniente de
organizaciones criminales en Colombia alcanza entre dos o tres puntos porcentuales del (PIB),
en cifras corresponde a 14 o 16 billones de pesos anuales derivados solo de la actividad del
narcotráfico, adicionalmente se establece que han logrado lavar alrededor de 57 billones que
equivalen al 8% del (PIB). (Tomado de www.grupobancolombia.com).
Modalidades del Lavado de Activos
La práctica del lavado de activos cuenta con tres tipologías diferentes:
•Simple: Se define esta modalidad como los traslados, aperturas de cuentas de inversión
por un periodo de tiempo de corto plazo.
•Conexo: Se desarrolla en varios sectores de la economía y por medio de la compra y
venta de bienes.
•Complejo: En su desarrollo toma la combinación de actividades ilícitas con lícitas, alguna
de las actividades puestas como ejemplo son el tráfico de armas, la trata de blancas.
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Desarrollo del Lavado de Activos en el sector financiero
El proceso de lavado de activos en Colombia se contempla en tres fases, estas son
estructuradas a nivel mundial por el Grupo de Acción Financiera Internacional, de ahora en
adelante (GAFI).
Figura 1.Desarrollo del Lavado de Activos
•Colocación: En esta fase se busca introducir la mayor cantidad de recursos a circular en
los diferentes sectores que integran la economía del país, el sector que más llama la atención
durante este proceso es el sector financiero; claro está que también se involucra a través de
otros tipos de negocios de fuente nacional o extranjera como las casas de cambio, casinos
entre otros.
•Ocultamiento: Esta fase tal vez es la más importante, se llama ocultamiento al proceso
que desarrolla la organización criminal o persona natural, para eliminar u ocultar toda señal
que indique la procedencia del recurso; es decir todo rastro como: transacciones financieras,
documentación o cualquier otro soporte que lo pueda asociar e identificar.
• Integración: En esta última fase se da el regreso de los recursos a la dinámica habitual de
la economía en donde resulta casi complejo distinguir si son o no de fuente legal, al lograr la
integración total se consideran los recursos 100% legítimos y listos para invertir.
COLOCACIÓN OCULTAMIENTO INTEGRACIÓN
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Etapas del Lavado de Activos
Primera etapa “Captación”: La captación de dinero efectuada por medio de la banca
nacional comercial como el canal del que disponen las organizaciones criminales para lavar el
dinero, pues es la forma más práctica y menos evidente donde pueden encontrar una
circulación segura de sus bienes.
Se efectúa a través de los diversos productos financieros que ofrecen las entidades
bancarias donde se da inicio al proceso de captación de recursos, esto significa que cualquier
persona que cumpla con los requisitos exigidos por la entidad, podrá instaurar una relación
comercial y así resguardar su patrimonio.
Segunda etapa “Circulación”: Efectuada la captación, la entidad financiera dispone de
estos recursos para invertir, reorganizar y otorgar préstamos a personas que lo necesiten y así
generar ganancias, este efecto de intermediación marca la circulación del dinero a cualquier
sector de la economía nacional (Cultura Banco de la Republica,2015),lo que dificulta su
control.
Posteriormente los integrantes de las organizaciones criminales, ya lavado el dinero
acceden nuevamente a éste, de manera libre según sus propósitos, adquiriendo bienes de
forma legítima, así fluye esta actividad delictiva en el sector financiero colombiano. (Tomado
de www.uiaf.gov.co).
Mecanismo:
Es el conjunto de posturas destinadas a lograr un objetivo común o cumplir con la
implementación de un proceso, generalmente implica acciones oportunas para contrarrestar
riesgos o problemáticas establecidas. Según su propósito pueden clasificarse en:
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•De acción: Son los destinados a identificar el centro del problema y determinar un
accionar de forma rápida y poco complejo de implementar para así frenar su incremento.
•De control: A diferencia de los mecanismos de acción los mecanismos de control
perduran, se estructuran y fortalecen con el tiempo, buscan desarrollar a profundidad las
propuestas implementadas a combatir la problemática. (Tomado de www.uiaf.gov.co).
Prevención:
Constituyen todas las políticas, herramientas, conceptos, campañas y dinámicas que son
implementadas con el fin de evitar futuros sucesos que repercutan de forma negativa en
cualquier campo de acción que se requiera. En relación a la problemática del lavado de
activos, la UIAF es la entidad estatal encargada de constituir y promover las logísticas que
garanticen la disminución de este tipo de delito en Colombia.
Cuenta con canales de comunicación directa, adicionalmente se establecen una serie de
información que debe ser reportada en medio magnético por los diferentes sectores
económicos colombianos. (Tomado de www.uiaf.gov.co ).
Producto interno bruto (PIB):
Es el instrumento de medición que evalúa el desempeño económico de un país, recopila el
total de bienes y servicios producidos durante un periodo el cual generalmente es anual, para
su cálculo se tiene en cuenta la producción que realiza el país en las fronteras sin importar si
proviene de personas naturales, sociedades nacionales o extranjeras.
El objetivo principal del PIB es constituir una cifra sobre la producción en Colombia para
encontrar el equilibrio del producto interno bruto teniendo en cuenta factores como la
depreciación, la pérdida de valor a través del tiempo, la maquinaria y equipo, para hallar un
producto bruto neto.
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El cálculo del PIB puede desarrollarse de tres formas distintas:
•El método del gasto o lado de la demanda: Que es la suma de todas las demandas finales
de los productos que se encuentran en la economía y una producción de consumo es decir
(Gasto +Inversión + Exportaciones – Menos el consumo de productos importados).
•El método del valor agregado: El cual se calcula sumando el valor agregado que se
genera en el proceso de transformación o servicio del bien.
•El método de ingreso o renta: En este método el PIB se calcula con la suma de los
ingresos de los factores (Trabajo +Capital) que influyan en la producción.
Este indicador es calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE). (Tomado de www.banrep.gov.co).
Los conceptos nombrados, abarcan un conjunto de términos que enriquecen la temática
expuesta (Análisis de los mecanismos de prevención y control, contra el lavado de activos en
el sector financiero colombiano).
Marco histórico
Al hablar de la problemática del lavado de activos en Colombia y su origen, resulta
inevitable no tocar algunos de los temas más sensibles como, el narcotráfico, el surgimiento
de los grupos armados, la corrupción, entre otros acontecimientos de gran impacto que
influyeron en nuestra historia.
Descritos en décadas, desde los años 70 hasta el tiempo actual, enfocados al sistema
financiero. El lavado de activos es una de las actividades delictivas más comunes en el mundo
cuyos inicios se conocieron en Colombia durante la cruda y oscura era de los años 70, una
época donde la economía se encontraba estancada, la producción agrícola no era la mejor
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sobre todo en la parte norte de Colombia y el índice de calidad de vida era uno de los más
bajos de América Latina.
Para esta década el lavado de activos era sencillo dada la falta de controles, que no
limitaban la circulación de dinero cuando éste ingresaba o salía de un país a otro y la
utilización de transacciones bancarias era muy poca.
La bonanza marimbera uno de los acontecimientos más destacados de esta época, se llevó a
cabo en los años 1976 a 1985, cuando voluntariados provenientes de Estados Unidos pusieron
sus ojos en Colombia para llevar a cabo sus actividades de narcotráfico ya que en su país de
origen los costos eran más altos y los controles se incrementaban rápidamente, se localizaron
hacia la parte norte del país, zona que atravesaba por una gran crisis en los cultivos de
algodón la cual estaba asociada al contrabando de telas extranjeras. Situación que obligó a
muchos de los campesinos a considerar el cultivo de marihuana como una salida a sus
problemas económicos.
Para 1974 se estima que más del 80% de los agricultores de la Guajira, Cesar y áreas
cercanas cultivaban marihuana, como resultado de este hecho el dólar comenzó a ocupar una
parte importante en la circulación de efectivo en Colombia ya que el pago por esta actividad
se realizaba en moneda extranjera y era necesario su cambio a moneda local, lo que llevó al
gobierno a nacionalizar estos recursos por medio del Banco de la República, sin cuestionar su
origen.
Para la década de los años 80,el negocio de la marihuana ocupa un papel secundario y otra
tipología de droga, como la mata de coca toma su lugar; los americanos se vieron opacados y
obligados a migrar, pues no tenían como competir con este nuevo cultivo, lo que permitió el
crecimiento acelerado de las dos grandes organizaciones criminales más poderosas de toda la
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historia nacional, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, quienes para opacar el origen de sus
recursos se vieron obligados a montar fachadas comerciales, deportivas, inmobiliarias entre
otros, tal vez unas de las más representativas fue el imperio farmacéutico y la fachada en el
futbol profesional colombiano con el club América de Cali.
La década de los años 90 se caracterizó por dos aspectos fundamentales: por una parte, fue
considerada la época dorada del lavado de activos, pues muchos de los recursos provenientes
de la década pasada ya habían logrado filtrarse en el flujo normal de la economía y habían
obtenido ganancias significativas; por otra parte, fue una década de violencia generada por los
grupos armados al margen de la ley como las FARC y el ELN, gran parte del recurso
económico de esta época era derivado de la producción y venta de droga en el exterior, que
posteriormente se utilizaba para financiar acciones terroristas y otra parte se filtró en el sector
financiero colombiano; lo que obligó al Estado a desarrollar fuertes sistemas de control y
organizaciones especiales para combatir el lavado de activos.
Una de las medidas tomadas se efectuó en el año 1993, con la expedición de un estatuto
especial que se llamó “Estatuto Orgánico del Sistema Financiero” en el cual se establecen las
bases para controlar y regular el sistema financiero colombiano. La entidad asignada para
vigilar su efectividad y cumplimiento fue la SFC, pero aun así con estos nuevos controles los
delincuentes buscaron personas más preparadas para poder hacer esta labor, como:
contadores, economistas y abogados.
Así mismo, hacia 1999 surgió la UIAF, bajo la figura de órgano administrativo del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como una de las entidades más representativas para
combatir el flagelo de lavado de activos en Colombia, relacionado con el narcotráfico, el
secuestro la extorsión y enriquecimiento ilícito.
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Iniciando el siglo XXI, el Estado se vio contagiado por actos de corrupción, otra vía de
escape para cubrir dineros de dudosa procedencia, impacto que se reflejó fuertemente en el
sistema financiero, el cual se vio presionado a establecer controles de mayor fuerza y
regulaciones al acceso de sus productos financieros. Como sustento normativo a la tarea que
realiza la UIAF, a través de la Ley 599 del año 2000, se expide el Código Penal Colombiano
que tipifica el lavado de activos como una actividad delictiva punible que va en contra de la
ley y los principios de buena fe, ataque a la tranquilidad y a la estabilidad económica del país.
Para el año 2014 la SFC y el Banco de la República, dan apertura e implementación
obligatoria del sistema de riesgos SARLAFT, con el ánimo de prevenir que las entidades
financieras colombianas sean utilizadas como actor principal para dar apariencia de legalidad
a dineros procedentes de actividades delictivas y que así estas puedan medir los posibles
riesgos a los que pueden estar expuestas sus operaciones.
En el último tiempo el Estado colombiano trabaja fuertemente junto con sus entidades
delegadas para combatir el lavado de activos en el sector financiero y evitar que éste sea
utilizado por la filtración de recursos maliciosos. Cabe puntualizar que actualmente una de las
luchas más grandes que se enfrenta es la de los escándalos financieros, actos complejos de
detectar, no está de más recordar a la llamada captadora de dinero DMG, el escándalo de la
contratación de Bogotá, el caso Interbolsa, los cuales tuvieron su lugar en esta última década.
Finalmente se debe anotar que la lucha del Estado colombiano ha sido constante a lo largo
del tiempo y ha estado enfocada a prevenir esta problemática en todos los sectores
económicos del país.
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Marco legal
La normatividad citada en este proyecto investigativo, tiene como finalidad garantizar la
viabilidad jurídica en la ejecución de la temática planteada, las normas expuestas se
encuentran vigentes y acordes con las disposiciones nacionales las cuales han sido decretadas
por el Congreso de la República.
•Ley 1762 de 2015.
Por medio de esta ley se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el
contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal; describe cuáles serán las acciones
penales por su ejecución.
Uno de los objetivos expuestos resalta la importancia de modernizar y adecuar la
normativa existente con la necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal,
realizada por personas y organizaciones incursas en operaciones ilegales de contrabando,
lavado de activos y defraudación fiscal.*(Los artículos referentes al Lavado de Activos se
encuentran expuestos en los numerales N°: 11, 31, 32, 33, 34, 35,36 de la presente ley).
•Ley 1186 de 2008 (Modificada el 11 de mayo de 2009).
Por medio de esta ley se aprueba el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de
los Estados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica contra el Lavado de activos
(GAFISUD), compuesto por los representantes de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, posteriormente se incorporaron países
como México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para los cuales el
objetivo principal es la prevención del lavado de activos; ya que se considera como la gran
amenaza para el sistema económico financiero.
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Este grupo reconoce la oportunidad y los beneficios de aceptar y aplicar un conjunto de
medidas contra el lavado de activos, cuenta con el apoyo de los países miembros y de las
organizaciones internacionales, destacando la necesidad de fortalecer y preservar la
estabilidad social, económica y política en nuestra región.*(Los artículos referentes al Lavado
de Activos se encuentran expuestos en los numerales del 1 al 13 de la presente ley).
•Circular Externa 100-004 de 2009.
Esta circular es emitida por la Superintendencia de Sociedades con el objetivo de prevenir
el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo; su misión consiste en contribuir
al orden público y económico, dando un buen servicio que facilite y proteja efectivamente la
actividad empresarial.
La Superintendencia de Sociedades implementó políticas preventivas y pedagógicas que
ayuden a prevenir los riesgos a los que las empresas están expuestas, como lo son el lavado de
activos y financiación al terrorismo.
En una de sus políticas se destaca ¨La política de supervisión y recomendaciones para
usuarios:
•Dudar de negocios fáciles.
•Nunca prestar su nombre.
•Nunca prestar sus productos financieros.
•Siempre preguntar el origen de los bienes y dinero con los cuales va a hacer negocios.
•Siempre documente las transacciones que realice.*(Los artículos referentes al Lavado de
Activos se encuentran expuestos en los numerales N°: 323 y 441 de la presente circular).
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•Ley 1121 de 2006.
Por medio de esta ley se dictan las normas para la prevención, detección, investigación y
sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones relacionadas con el lavado de
activos.
Adicionalmente esta ley modifica las siguientes disposiciones de orden nacional y que
deroga cualquier norma anterior, las normas sujetas a cambio son:
•Decreto 663 de 1193.
•Ley 190 de 1995.
•Ley 365 de 1997.
•Ley 526 de 1999.
•Ley 599 de 2000.
•Ley 600 de 2000.
•Ley 747 de 2002.
•Ley 906 de 2004.
•Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
* (Los artículos referentes al Lavado de Activos se encuentran expuestos en los Arts. N°:
4, 5, 6,7 los cuales modifican los Arts. N° 3, 4, 6,7 de la Ley 526 de 1999 y los Arts. N° 17,
18,19 los cuales modifican los artículos 323, 441,340 de la Ley 599 de 2000–Fuente tomada
de la Secretaria del Senado).
•Decreto 3420 de 2004.
Por el cual se hacen modificaciones a la composición y funciones de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) creada por
la Ley 906 del 2004 la cual hace parte de la UIAF, adicionalmente se dictan nuevas
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disposiciones a las establecidas por el Decreto 950 de 1995, los objetivos fundamentales de
este decreto consagran:
•Formular la política de Gobierno en contra de los fenómenos asociados al lavado
de activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y
terroristas.
•Coordinar, orientar y apoyar a las entidades estatales en la ejecución de las funciones
relacionadas con la lucha contra las conductas asociadas al lavado de activos, enriquecimiento
y financiación de las organizaciones criminales y terroristas.
•Medir y evaluar el impacto social y económico de las conductas asociadas al lavado de
activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas.
•Velar por el seguimiento permanente al cumplimiento de los estándares internacionales
en materia de lavado de activos, enriquecimiento y financiación de las organizaciones
criminales y terroristas y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
•Apoyar las instancias de coordinación nacional o de contacto con los organismos
correspondientes y las medidas dadas como, foros internacionales relativos al lavado de
activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas.
•Velar por la operatividad de un Sistema de Seguimiento Estadístico con el objeto de
compilar y difundir las cifras oficiales del sistema integral de lucha contra el lavado de
activos.
•Rendir los informes que sean necesarios al Presidente de la República, sobre el
funcionamiento de la Comisión, así como las acciones que las distintas entidades estatales
estén adelantando para dar cumplimiento a las políticas trazadas.
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•Aprobar la inclusión de nuevas entidades en los Comités Operativos y establecer si
participarán como miembros permanentes o no permanentes.
•Adoptar su reglamento de funcionamiento, así como de los Comités Operativos.
*(Los artículos referentes al Lavado de Activos se encuentran expuestos en los catorce
artículos contenidos en el presente decreto, los cuales reglamentan las funciones de la
CCICLA).
Ley 599 del 2000 - Código Penal Colombiano.
Por medio de esta ley el Congreso Nacional, expide el código penal colombiano el cual
regula y recopila todas las normas punitivas por el Estado, que tienen como objetivo
garantizar una sana convivencia entre sus habitantes y permitir la práctica de buenas
conductas.
La temática referente al lavado de activos se encuentra expuesta en el artículo 323 de esta
Ley, el cual ha sido modificado recientemente por la Ley 1762, expedida en el año 2015,
citado textualmente así:
“Articulo 323 Lavado de activos: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte,
transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o
inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de
edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra
el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos o
sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando,
favorecimiento del contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus
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formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les
dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice,
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho
sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito
,incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil
(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los
bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o
parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de
una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren
operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio
nacional”. *(El artículo referente al Lavado de Activos se encuentra expuesto en el numeral
323).
Capítulo III
Desarrollo de los objetivos
Esta etapa del proyecto investigativo tiene como finalidad, profundizar los objetivos
específicos planteados en relación con la temática expuesta, la cual busca realizar un completo
análisis de los mecanismos de control y prevención propuestos e implementados por el Estado
colombiano a través de su entidad especial UIAF, para combatir la problemática de lavado de
activos dentro del sector financiero.
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1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)-
Entidad adscrita al MHCP.
3. Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Los mecanismos de control dispuestos por el Estado colombiano, destinados a combatir el
lavado de activos en el sector financiero
Actualmente el Estado colombiano dispone de entidades públicas que trabajan
mancomunadamente por ejercer todas las acciones necesarias para combatir el lavado de
activos en el sector financiero.
Figura 2. Jerarquización de las entidades del Estado, encargadas de la implementación y vigilancia de los mecanismos de control
para combatir la problemática de lavado de activos en el sector financiero
Unidad de Información y Análisis Financiero.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de ahora en adelante (MHCP), es la mayor
autoridad designada por el gobierno nacional para coordinar la política económica colombiana
de forma transparente, con el fin de buscar solidez y estabilidad en el país, su papel en
relación al lavado de activos está direccionado a delegar a su entidad adscrita UIAF, los
parámetros necesarios para la implementación y aplicación de mecanismos de control para
disminuir, prevenir y evitar la problemática, sin que se vean afectados los recursos del país.
La UIAF, es la poseedora de la gran responsabilidad que delega el Ministerio, nace a partir
de un acto administrativo que le dio vida jurídica por medio de la Ley 526 de 1999, es la
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unidad mayor de inteligencia encargada de todo el análisis y centralización de la información
de lavado de activos en Colombia.
La misión de la UIAF, está dirigida a la protección y defensa de la economía nacional
frente al lavado de activos, para el cumplimiento de esto, la unidad implementa procesos de
sistematización y nuevas tecnologías que le permitan detectar las diversas operaciones
enemigas que se puedan desarrollar en el sector financiero y demás sectores económicos.
Dentro de los objetivos estratégicos de esta unidad encontramos:
•El fortalecimiento de las tecnologías de información y el sistema integral de lucha contra
el lavado de activos.
•La creación y aplicación de los controles de prevención y detección.
•El posicionamiento de la unidad como entidad estatal mayor, encargada de combatir el
lavado de activos.
Cómo se encuentra estructurada la UIAF.
Figura 3. Organigrama (UIAF)
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•Subdirección de Análisis de Operaciones: Esta área es la encargada de analizar todos los
reportes entregados por los obligados a presentar información del sector financiero y sectores
reales de la economía.
•Subdirección de Análisis Estratégico: Esta área es la encargada de validar nuevas
alternativas que le permitan establecer un mayor control, prevención y mitigación al flagelo
del lavado de activos.
•Subdirección Administrativa y Financiera: Es un área interna encargada de atender el
recurso humano y económico, para garantizar el pleno desarrollo de los compromisos
adquiridos por la unidad.
•Subdirección de Informática: Esta área es tal vez el motor principal de la unidad pues es
la encargada de estudiar y buscar aplicabilidad a las diferentes tendencias tecnológicas que
faciliten el hallazgo de casos relacionados con el lavado de activos.
Lineamientos de la UIAF.
Sus bases están sustentadas de acuerdo a las disposiciones otorgadas por el Grupo de
Acción Financiera Internacional de ahora en adelante (GAFI), el cual recopila los más
importantes estamentos internacionales expuestos para combatir la problemática de lavado de
activos.
GAFI, es un organismo intergubernamental que tiene como propósito desarrollar y
promover políticas a nivel internacional sobre cómo combatir el lavado de activos,
actualmente cuenta con 36 miembros dentro de los cuales se encuentra Colombia.
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Las recomendaciones emitidas por este grupo comprenden un compilado de cuarenta
puntos, con sus respectivas notas interpretativas sobre, políticas de coordinación, definición
del lavado de activos y financiación del terrorismo, medidas preventivas, transparencia en la
información, cooperación internacional, supervisión y cooperación.
Los puntos clave en los que se centran las recomendaciones son:
• Identificación de los riesgos y desarrollo de políticas y coordinación local.
•Lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
•Aplicación de medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores económicos.
•Establecimiento de poderes y responsabilidades.
•Mejoras en la transparencia y disponibilidad de la información de titularidad de beneficio
de las personas y estructuras jurídicas.
•Facilita la cooperación internacional.
Los mecanismos de control de la UIAF dirigidos al sector financiero.
Como entidad destinada por el Estado colombiano para combatir el lavado de activos, la
UIAF en cumplimiento de sus objetivos proporciona mecanismos de control de fácil
implementación con el propósito de prevenir y analizar todos los posibles factores de riesgo
que puedan tener efecto en el sector financiero.
El sector financiero colombiano es vigilado por la SFC quien es la responsable de
conservar su confianza y estabilidad económica.
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¿Quiénes son los responsables de aplicar los mecanismos de control implementados por
la UIAF?
Como lo hemos mencionado anteriormente la UIAF reagrupa a todos los sectores
económicos por entidades líderes quienes son las responsables de ejercer vigilancia sobre las
entidades menores, ejemplificando esto podemos relacionar que:
•Coldeportes: Es la entidad encargada de la vigilancia y control de los clubes de futbol.
•Col juegos: Es la entidad encargada de la vigilancia y control de las empresas del sector
de juegos de suerte y azar.
•Superintendencia de puertos y transportes: Es la entidad encargada de vigilar y controlar
a las empresas transportadoras de vehículos y cargas terrestres.
Dado lo anterior podemos concluir que los mecanismos de control expuestos por la UIAF,
varían en su enfoque y se re direccionan de acuerdo a las actividades ejercidas por cada
sector.
Para el caso del sector “Financiero” objeto de estudio del presente proyecto investigativo
los mecanismos de control dispuestos deben ser aplicados por: Establecimientos bancarios,
Corporaciones financieras, Compañías de financiamiento, Cooperativas financieras,
Fiduciarias, Almacenes generales de depósito, Sociedades Administradoras de Pensiones y
Cesantías, Entidades aseguradoras, Compañías y cooperativas de seguros, Comisionistas de
bolsa y del mercado de valores.
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Cuáles son los controles establecidos por la UIAF.
Los controles establecidos por la UIAF, para el sector financiero colombiano actualmente
son:
1. Reportes de información magnética sobre sus operaciones comerciales.
2. Implementación del sistema integral de información bancaria y financiera SARLAFT,
vigilado por la SFC.
3. Planes de acercamiento y conocimiento de la problemática.
1. Reportes de Información Magnética.
Dentro de este mecanismo de control encontramos dos tipos de reportes operacionales,
(Subjetivas y Objetivas) las cuales deben contener estrictamente las características señaladas
por la UIAF:
Operaciones Subjetivas:
Son consideradas operaciones subjetivas todos los acontecimientos inusuales que alteren
los movimientos habituales de los productos financieros de un usuario, para determinar estas
irregularidades la UIAF exige a todas las entidades financieras un único reporte de
operaciones llamado (ROS).
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
Este reporte permite que las entidades financieras notifiquen de cualquier transacción
fallida o repetitiva, la cual consideren que altera el estado habitual de la cuenta, algunos de los
factores analizados son:
• Incremento injustificado u operaciones fuera del promedio.
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•Uso indebido de documentos de identidad (Números de identificaciones erróneas o de
personas fallecidas, suplantación, alteración de nombres).
•Exposición de documentos falsos.
•En poderío de terceros o de empresas tipo fachada.
•Relaciones con presuntos problemas legales o con bienes de origen ilícito.
•Fraccionamiento en el manejo de efectivo.
Tiempo y seguimiento del ROS
El reporte se debe hacer de forma inmediata tan pronto como se evidencie la transacción y
categorizar de acuerdo a su nivel de importancia (alto, medio, bajo), esto emite un llamado de
atención inmediato y exige un control más detallado en todo el proceso de la operación
reportada.
Este reporte no implica ningún tipo de denuncia formal hasta que se cuente con las
investigaciones pertinentes; por otra parte, si dentro de alguno de los meses del año las
entidades identifican que no se registraron operaciones sospechosas durante ese periodo lo
debe notificar detallando la no novedad.
En la imagen relacionada a continuación podemos ver como el sistema de riesgos
implementado por una entidad financiera puede visualizar la detección de una operación
inusual o sospechosa, si ésta es justificada por el usuario se debe archivar como un
procedimiento rutinario y permitido por las políticas internas de la entidad, si no llega a existir
ningún tipo de justificación se genera el reporte ROS el cual es entregado y analizado por la
UIAF donde se determina si se debe escalar a estancias legales o no.
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Figura 4. Esta figura indica el proceso de caracterización de una operación sospechosa (ROS). (Tomado de www.uiaf.gov.co)
Operaciones Objetivas:
Son consideradas operaciones objetivas todos los reportes derivados en torno a los
servicios prestados por las entidades financieras colombianas y al manejo continuo de sus
negocios, dentro de los reportes exigidos por la UIAF encontramos:
•Reporte de transacciones en efectivo.
•Reporte de operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas.
•Reporte de los productos ofrecidos por las entidades financieras, sobre productos vigentes
destinados a la inversión, ahorro, captación y depósitos.
•Reporte de patrimonios autónomos.
Reporte de transacciones en efectivo
Este reporte se debe realizar mensualmente dentro de los (10) primero días del mes, en el
cual se deben registrar todas las transacciones en efectivo que involucren la entrega o recibido
de billetes y/o monedas de tipo nacional o extranjero.
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El objetivo principal de este reporte es identificar la constancia en la fluctuación mensual
de las transacciones en efectivo de un usuario, es decir depósitos Vs retiros y que su variable
se refleje de forma permanente.
Las transacciones se clasifican en múltiples e individuales, de acuerdo a los topes
establecidos en la siguiente tabla:
TIPO DE
MONEDA
OPERACIONES
MÚLTIPLES
OPERACIONES
INDIVIDUALES
Pesos ($) No deben ser = “o” > a
50.000.000.
No deben ser = “o” > a
10.000.000.
Dólares (USD) No deben ser = “o” > a
50.000.
No deben ser = “o” > a
5.000.
También en este reporte se deben identificar todos los retiros realizados por los usuarios a
través de cajeros automáticos de forma explícita cuando se trate de avances y/o pagos en
tarjeta de crédito.
Reporte de operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas
Este reporte va dirigido a todos los intermediarios del mercado cambiario, se debe reportar
dentro de los (10) diez primeros días cada tres meses, en este reporte se deben especificar
todas las operaciones de transferencia de divisas desde o hacia el exterior cuyo monto sea
igual o superior a USD 200 o a su equivalente respecto a la tasa de cambio.
¿Qué se debe reportar?
•Las operaciones individuales de transferencia de divisas desde o hacia el exterior, que
salgan o ingresen mediante movimientos electrónicos o contables.
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•Remesas de divisas desde o hacia el exterior, las cuales correspondan a operaciones de
traslado físico.
•Operaciones de compra y venta de divisas por ventanilla, realizadas por los
intermediarios del mercado cambiario en las modalidades de pago por medio de efectivo o
cheque, que no impliquen el movimiento electrónico de divisas.
Las únicas operaciones que no se deben reportar son las realizadas con el Banco de la
República o con otras entidades vigiladas por la SFC.
Reporte de los productos ofrecidos por las entidades financieras, sobre productos
vigentes destinados a la inversión, ahorro, captación y depósitos
Este reporte permite que las entidades obligadas a hacerlo, notifiquen toda la información
de los titulares de todos sus productos financieros que se encuentren en estado activo o
inactivo sin informar datos sobre sus saldos, este reporte se debe notificar dentro de los (10)
diez primeros días de cada trimestre, los productos financieros sometidos a este reporte son:
•Depósitos en cuentas de Ahorro.
•Depósitos en cuentas Corrientes.
• Inversiones en carteras colectivas.
•Aportes en fondos de pensiones voluntarias.
•Aportes voluntarios en fondos de pensiones obligatorias.
•Certificado de ahorro a Término CDAT.
•Certificados de depósitos a término CDT.
• Inversiones en renta fija y renta variable.
•Administración de portafolios de terceros.
•Administración de valores.
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•Fideicomisos de Inversión.
•Certificado de depósito de mercancías (CDM).
•Cédulas de capitalización.
•Seguros con componentes de inversión.
El detalle de este reporte exceptúa los productos entre compañías vigiladas por la SFC y el
Banco de la República.
¿Qué se debe reportar?
El cuerpo de este reporte debe contener:
•Número del producto.
•Fecha de vinculación.
•Tipo del producto (De acuerdo a los señalados anteriormente).
•Códigos de departamentos y municipios.
•Tipo de identificación del titular del o los productos.
•Número de identificación del titular del o los productos.
•Primer apellido del titular, si es persona natural.
•Segundo apellido del titular, si es persona natural.
•Primer nombre del titular, si es persona natural.
•Otro nombre del titular, si es persona natural.
•Nombre de la razón social, sí es una persona jurídica.
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Reporte de patrimonios autónomos
Este reporte va dirigido a todas las entidades fiduciarias que constituyan patrimonios
autónomos como herramienta a la administración de recursos, debe ser entregado durante los
(3) días hábiles posteriores a la constitución del patrimonio autónomo.
¿Qué se debe reportar?
El cuerpo de este reporte debe contener:
•Numero de contrato de fiducia.
•Fecha de constitución.
•Fecha de terminación.
•Códigos de departamentos y municipios.
•Tipo de documento del fideicomitente.
•Número de identificación del fideicomitente.
•Nombre completo del fideicomitente.
•Valor de los recursos administrados.
•Objeto del contrato.
•Tiempo y plazos de ejecución.
Como se transmiten los reportes
La migración de estos reportes se realiza a través de un archivo plano de cobertura XML,
el cual debe ser cargado en la herramienta principal de recopilación de información dispuesta
por la UIAF llamado, Sistema de Reporte en Línea (SIREL), el cual permite el reporte de las
respectivas operaciones subjetivas y objetivas.
A continuación, mostraremos un recorrido virtual del procedimiento de los reportes de
información tomado del sitio web de la UIAF:
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•Este es el portal de ingreso a SIREL, para acceder es necesario el usuario y la clave
asignada.
Figura 5. Recorrido virtual Sistema de Reporte en Línea (SIREL) / (Tomado del sitio web UIAF)
•Al ingresar al sistema SIREL, se permite seleccionar a través de un menú el tipo de
operación que se desea reportar, donde se procede a cargar el archivo XML.
Figura 6. Recorrido virtual Sistema de Reporte en Línea (SIREL) / (Tomado del sitio web UIAF)
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Luego de cargar cada reporte, el sistema SIREL arroja de forma automática una
certificación de constancia del recibido del reporte de la operación, en la que se señala el
nombre de la entidad, la fecha a la que hace referencia el reporte, su número de radicado y
código de entrega.
Figura 7.Recorrido virtual Sistema de Reporte en Línea (SIREL) / (Tomado del sitio web UIAF)
Finalmente, después de la recepción de los reportes, la UIAF realiza un proceso de
centralización y análisis de la información, clasificando las operaciones según su contenido y
emitiendo el proceso regulatorio correspondiente, que va desde producir informes de
inteligencia financiera hasta imponer modificaciones del reporte.
Figura 8: Proceso de los reportes magnéticos
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• Informes de Inteligencia Financiera: Estos informes son preparados por la UIAF y
entregados al MHCP quien verifica su contenido para posteriormente dar a probación a que
los datos arrojados sean de conocimiento público y se trasmitan por medio de los informes de
gestión anual, que se encuentran disponibles en sitio web oficial.
•Estudios estratégicos: Estos estudios son preparados por la UIAF, en donde se analiza la
funcionalidad de los reportes y los elementos necesarios que se deben integrar para que éstos
entreguen información de mayor significancia y ayuden al cumplimiento de los objetivos de la
unidad.
•Respuesta a requerimientos de autoridades: Las autoridades judiciales en Colombia o
cualquier entidad estatal que lo requiera, mediante solicitud notificada podrá solicitar a la
UIAF cualquier tipo de información relacionada con los reportes suministrados, cuyo
propósito fundamental sea facilitar algún tipo investigación judicial sobre una persona natural
o jurídica, la información suministrada por la UIAF no podrá ser utilizada con un propósito
diferente.
•Modificación a los reportes: La UIAF proporciona los criterios específicos que debe
contener la información a reportar, cualquier alteración a estos conceptos podrá ser utilizada
como sustento para imponer a la entidad reportante una modificación del reporte la cual
deberá ser entregada en un plazo hábil de 10 días, si se incurre de forma constante en errores
la UIAF podrá recepcionar por medio de la SFC el hecho y será esta la entidad encargada de
imponer las respectivas multas y sanciones por el incumplimiento y obstrucción a una entidad
del Estado.
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2. SARLAFT y su implementación.
SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, el cual reúne un conjunto de procedimientos, políticas y
documentos, que son diseñados e implementados por cada entidad financiera.
La implementación de SARLAFT es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades
financieras colombianas que sean vigiladas por la SFC, y hace parte de los mecanismos de
control que establece la UIAF dentro de su lucha por combatir el lavado de activos en el
sector financiero y evitar que sea utilizado por organizaciones criminales para llevar acabo sus
actividades de origen ilegal.
El proceso de implementación SARLAFT está compuesto por dos fases, de prevención y
de control:
Fase de prevención:
Esta fase tiene como responsabilidad prevenir a la entidad de cualquier riesgo y evitar la
intervención de recursos relacionados con actividades de lavado de activos. Dentro de esta
fase se analizan cuatro tipos de riesgos: Riesgo reputacional, legal, operativo y de contagio,
que recaen sobre los factores (usuarios, productos, canales de distribución y jurisdicciones).
•Riesgo Reputacional: Analiza los factores comerciales que puedan afectar de forma
negativa a la entidad, como, posibles pérdidas de clientes, disminución de ingresos,
desprestigio o mala imagen, problemas judiciales, publicidad engañosa y pérdida de la
credibilidad.
•Riesgo Legal: Analiza todas las posibles causas por las cuales la entidad financiera pueda
llegar a ser afectada con pagos sancionatorios o indemnizaciones, los cuales se pueden
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presentar por incumplimiento de las políticas del mercado financiero, fallas en contratos,
actuaciones malintencionadas, actos de ineficiencia y apropiación de malas prácticas.
•Riesgo Operativo: Analiza todas las posibilidades de incurrir en pérdidas de personal
humano o recursos tecnológicos que puedan repercutir en posibles fallas de los procesos
corporativos, adicionalmente este riesgo tiene asociación con el riesgo legal y reputacional.
•Riesgo de Contagio: Analiza la posibilidad de las pérdidas que pueda llegar a sufrir una
entidad financiera de forma directa o indirecta por una acción o experiencia de un vinculado.
Fase de Control:
Esta fase aplica un minucioso control a las operaciones de la entidad, su objetivo es
detectar y reportar las operaciones realizadas o que se pretendan realizar y de las cuales se
presuma su origen y solo busquen dar apariencia de legalidad a las actividades de camuflaje
usadas por las organizaciones criminales y que puedan llegar a tener alguna afectación a los
recursos económicos manejados por la entidad.
Proceso de Implementación
Cada entidad financiera podrá adecuar su sistema SARLAFT, guiado a su portafolio de
servicios, así mismo está en la obligación de realizar revisiones de forma periódica, con el fin
de dar una alerta a posibles ajustes o cambios dentro de su manual de aplicación de procesos
“SARLAFT”, sin embargo, se recomienda a todas las entidades implementar un desarrollo
similar del sistema el cual facilite las tareas de vigilancia de la SFC y que apropie las etapas y
elementos sugeridos por esta entidad.
Para una buena aplicabilidad el sistema SARLAFT debe contar con auditorías internas y
externas que evalúen de forma permanente la eficiencia y cobertura del riesgo frente a la
intervención de operaciones relacionadas con el lavado de activos dentro de la entidad, la SFC
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como entidad encargada de vigilar todos los procesos de implementación y aplicación de cada
entidad también se encuentra facultada para rediseñar conceptos taxativos entorno a mejorar
la aplicación del sistema de riesgos.
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Etapas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo (SARLAFT)
Identificación: Es una etapa previa que debe
permitir a cada entidad financiera como su nombre
lo indica, identificar todos los riesgos inherentes
que puedan estar asociados al desarrollo de su
actividad como, lanzamiento de productos
financieros, modificaciones de los canales de
distribución o apertura en nuevos mercados.
Control: En esta etapa se establecen metodologías
con las medidas a ejercer que garanticen la
disminución de la ocurrencia de los riesgos
identificados y medidos, y una supervisión a los
posibles riesgos que se puedan presentar.
Monitoreo: Es el seguimiento del perfil de riesgos
adecuado y diseñado por la entidad financiera, con
el objetivo de evaluar la eficiencia de los controles
establecidos que permitan generar de forma exitosa
todas las operaciones inusuales y/o sospechosas.
Medición o Evaluación: Posterior a la etapa de
identificación del riego la entidad financiera deberá
medir de forma cualitativa o cuantitativa cada uno de
los posibles riesgos inherentes hallados y plantear la
evolución de estos en caso de que se materializaren.
ETAPAS DE
SARLAFT
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Elementos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
Políticas: Son los lineamientos que estipula cada
entidad financiera en relación a la implementación y
uso de SARLAFT.
Procedimientos: Es el paso a paso de cada proceso,
con el fin de garantizar un eficiente funcionamiento
de SARLAFT.
Documentación: Es el soporte físico que incluye
todos los documentos, registros y manuales
relacionados con la implementación del sistema de
riesgo.
Estructura Organizacional: Se establecen las
diferentes funciones y facultades que tiene a cargo
cada área funcional de la entidad financiera.
Órganos de control: Se deben establecer grupos de
control dirigidos a la revisión fiscal y de auditoría con
el fin de determinar fallas o debilidades del sistema.
Infraestructura tecnológica: Se espera que la
entidad financiera cuente con los equipos
tecnológicos necesarios que le permitan un pleno
funcionamiento del sistema de riesgos.
Divulgación de información: Se refiere a la
elaboración de reportes y comunicaciones donde se
ofrezca una información clara y sencilla de los
procesos de riesgo de la entidad financiera.
Capacitación: Se deben desarrollar planes de
capacitación condicionados a cada área funcional de
la entidad financiera.
ELEMENTOS
SARLAFT
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Citaremos como ejemplo uno de los manuales de conocimiento público, relacionado con el
procedimiento del Sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo SARLAFT de la entidad financiera BCSC.
******************************************************************************
SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIONDELTERRORISMO-SARLAFT
El BCSC en adelante la ENTIDAD, es una Entidad debidamente establecida en Colombia,
con sede en Bogotá D.C, en la Carrera 7 No.77-65 D.G Teléfono 3138000.
Para el desarrollo de sus operaciones la ENTIDAD se encuentra vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia y ha adoptado y tiene implementado un Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, en
adelante SARLAFT, que contempla el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero Colombiano "E.O.S.F." (Decreto 663 de 1.993), y demás normas
emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo mismo que las recomendaciones
y mejores prácticas internacionales en esta materia.
Las políticas, controles, mecanismos, instrumentos y procedimientos implementados,
dentro de un concepto de administración del riesgo, son acciones que buscan la debida
diligencia para prevenir el use de nuestra institución por elementos criminales para propósitos
ilícitos. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos, el conocimiento del cliente y de sus
operaciones con nuestra entidad, definición de segmentos de mercado por nosotros atendidos,
monitoreo de transacciones, capacitación al personal, atención a requerimientos, análisis de
operaciones inusuales y determinación de operaciones sospechosas, informadas a la autoridad
competente.
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Los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e
instrumentos de control del SARLAFT están contemplados en el Manual de procedimientos
del SARLAFT, en su Mecánica Operativa y en el Código de Conducta aprobados por la Junta
Directiva, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios de la entidad.
Cabe destacar que la Entidad ya venía gestionando desde hace varios arios este tipo de
riesgo y que el desarrollo efectuado a lo largo de los Últimos dos (2) años se ha basado en
dicha experiencia, dándole el ordenamiento y la metodología señalada por la normatividad
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el mes de abril de 2007.
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Nuestra política de conocimiento del cliente busca que todos los clientes sean identificados
adecuadamente y que se pueda establecer su perfil financiero. Algunos clientes por su elevado
perfil de riesgo deben atender procesos de conocimiento del cliente más exigentes.
La información de los clientes se verifica y se realizan las diligencias debidas para
mantenerla actualizada.
Adicionalmente, la entidad cuenta con una política en relación con los procesos de
contratación de corresponsales bancarios, a través de su identificación, permitiéndole
establecer que el mismo corresponda a una entidad plenamente reconocida, no solamente en
la banca nacional e internacional, y no se podrá continuar con la legalización del mencionado
contrato si se trata de un "Banco Fachada" o "Shell Banks".
Todo esto se complementa con el conocimiento de los segmentos de mercado que
atendemos, lo cual nos permite realizar comparaciones frente a los clientes que vinculamos.
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La informaci6n de los clientes es conservada por los términos señalados en la ley y está a
disposición de las autoridades para efectos de sus investigaciones, debidamente custodiada,
bajo el cumpliendo de los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la misma.
SISTEMA DE MONITOREO TRANSACCIONAL
Nuestra entidad monitorea todas las transacciones débito y crédito realizados por nuestros
clientes o usuarios, ya sean en moneda legal o en moneda extranjera. En términos generales el
monitoreo busca identificar operaciones inusuales, a partir de la identificación de señales de
alerta, para ello cuenta con aplicaciones desarrolladas con tecnología de punta, que le
permiten hacer más efectiva la labor de identificación de las mismas, a través de las cuales se
detectan con mayor efectividad las operaciones inusuales, y se identifican utilizando
diferentes módulos de consulta, aspectos relacionados con las características de los clientes,
de los productos, de las zonas geográficas por las cuales tranzan los clientes, así como los
canales utilizados, clientes que mueven más dinero en efectivo, el detalle de la serial de alerta
identificada para cada cliente entre otros.
Para ciertos tipos de clientes, con un perfil de riesgo elevado, se ha establecido un esquema
de monitoreo más acucioso, utilizando procesos estadísticos para la identificación de
características atípicas.
En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, cuando del análisis se determina
que las operaciones son sospechosas se reportan de manera inmediata a la autoridad
competente, en la forma establecida por las regulaciones.
Dependiendo de las anteriores actividades y del riesgo para la entidad se toman decisiones
referidas a mantener o terminar el vínculo comercial con el cliente.
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CAPACITACION DEL PERSONAL
En general los empleados de la entidad son capacitados en el Sistema de Administración
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, a través de programas
presenciales de inducción y entrenamiento al cargo, y herramientas virtuales.
Adicionalmente, aquellos empleados con contacto directo con los clientes, así como los
que administran las relaciones con clientes definidos de mayor riesgo reciben capacitación
especializada en esta materia.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y SU SUPLENTE
Para el desarrollo de las funciones establecidas por las normas legales, la Junta Directiva
de la Entidad ha designado un oficial de cumplimiento y su suplente, que se encuentran
debidamente posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia, quienes se
encuentran apoyados por un equipo de trabajo humano y técnico que les permite cubrir las
diferentes áreas de gestión y cuentan con el efectivo apoyo de las directivas de la entidad.
AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL
La revisión del cumplimiento de los mecanismos de control diseñados e implementados en
el SARLAFT de la Entidad, se desarrolla a través de programas específicos de auditoría
interna, cuyo resultado anual es presentado al Oficial de Cumplimiento.
De otra parte, la Revisoría Fiscal trimestralmente presenta a la Junta Directiva un informe a
cerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de su evaluación del cumplimiento de las
normas e instructivos sobre el SARLAFT de la entidad.”
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Formulario SARLAFT
Como soporte adicional las entidades financieras colombianas deben suministrar a sus
clientes un formulario SARLAFT cuya característica fundamental es obtener un detalle
completo de la información personal de su cliente, teniendo en cuenta la información respecto
a activos, pasivos, origen de sus ingresos, datos de contacto, entre otros. Cada entidad
financiera podrá establecer de acuerdo a sus criterios de riesgos los datos que debe contener
su formulario., el objetivo de éste, es dar sustento a la transparencia de todas las operaciones
que realicen sus clientes.
Finalmente, para visualizar lo señalado anteriormente, tomaremos como ejemplo el
formulario de vinculación para productos de riesgo SARLAFT, estructurado por la entidad
financiera Bancolombia.
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3. Planes de acercamiento y conocimiento de la problemática
Dentro de este mecanismo de prevención y mitigación, la UIAF realiza misiones de gestión
donde involucra a todas las entidades financieras de Colombia y se debate sobre cuál es la
forma más sencilla y masiva de dar a conocer la problemática de lavado de activos a usuarios
y agentes externos.
Actualmente se ejecutan planes de acercamiento como capacitaciones, publicaciones y
campañas de divulgación, entre otros, donde lo fundamental es crear una conciencia
ciudadana y generar una participación constante.
•Capacitaciones: Dentro delos procesos de capacitación se trata de abordar los conceptos
más básicos de la problemática de lavado de activos y como operan a través de los sectores de
la economía nacional.
Según los datos estadísticos expuestos por la UIAF, durante el periodo de Noviembre
2015 a Octubre 2016, se realizaron a lo largo del país 4.943 capacitaciones y 2.878 jornadas
de retroalimentación entre las que participaron 737 funcionarios y 6.103 entidades financieras.
Figura 9. Información año 2016 sobre el sistema de capacitación implementado por la UIAF
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•Publicaciones y campañas de divulgación: Dentro de este plan de prevención se analizan
todos los canales de comunicación como folletos, cuñas radiales, comerciales de televisión,
cartillas informativas, donde se exponen algunas de las señales de alerta que pueden
evidenciar el delito de lavado de activos dentro del sistema financiero.
Resultados
Según el último informe de gestión emitido por la UIAF de (Noviembre 2015 a
Noviembre 2016), el número de reportes de operaciones sospechosas o presuntas actividades
de lavado de activos, realizados por parte de la ciudadanía fueron de 530 asociadas a las
campañas de publicación y divulgación en medios masivos de comunicación.
•Concientización ciudadana: En este campo se detallan todos los escenarios negativos
que acompañan la problemática de lavado de activos dentro del sistema financiero y como
pueden afectarnos de forma individual y/o colectiva adicionalmente se realizan reflexiones
acerca de la importancia de la denuncia.
•Participación ciudadana: Dentro de este campo se tienen en cuenta todos los canales de
comunicación como los centros de atención telefónica, las ayudas visuales, las plataformas
web, entre otros, que están al alcance del usuario y garantizan su plena y libre participación
ante cualquier consulta, comentario queja o denuncia que tenga relación con el lavado de
activos.
•Cursos virtuales: Hacia el año 2005 se lanzó una herramienta denominada “E-Learning”
con enfoque al “Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos”, un curso completo que se ofrece
de forma gratuita después de un sencillo registro, las cifras que proporciona la UIAF reflejan
que hasta el primer semestre del año 2016 se cuenta con 49.685 usuarios registrados.
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Con el fin de profundizar acerca de este curso virtual decidimos realizar la inscripción y
desarrollar el curso, el cual está compuesto por dos módulos:
General y Específico “Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del
terrorismo” y “Riesgo de corrupción y lavado de activos ” : Estos módulos contienen unos
sub temas los cuales se desarrollan por medio de técnicas teóricas y ayudas visuales como
videos en los que se muestra, que es el lavado de activos cómo funciona el sistema de anti
lavado, cuáles son las herramientas para prevenir y detectar el lavado de activos, cuáles son
las tipologías generales de este delito y finalmente una evaluación que mide los
conocimientos aprendidos.
Figura 10. Plataforma cursos virtuales UIAF
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El curso ofrece un conocimiento profundo acerca del lavado de activos, también permite al
usuario poder compartir sus experiencias con otros inscritos, tener información privilegiada
de los eventos próximos que realiza la UIAF y finalmente permite calificar la metodología y
el desarrollo temático del curso.
Ejemplo del objetivo.
Con el propósito de exponer un ejemplo real de como las entidades financieras
colombianas desarrollan la aplicación de los mecanismos de control destinados por el Estado
colombiano para combatir el lavado de activos, tomamos la estructura de una de las entidades
más importantes del país el Grupo Bancolombia.
Programa para combatir el lavado de activos Grupo Bancolombia.
Un poco de su historia
El Grupo Bancolombia es una de las entidades más sólidas del país, en el último semestre
del año 2016 contaba con unas ganancias netas cercanas a los 2,6 billones de peso (Informe de
Resultados SFC, 2016) y se consolidaba como el segundo entre diez de los bancos más
rentables de Colombia.
Nació en el país en el año 1875, durante los últimos quince años ha realizado algunas
uniones importantes con países latinos como Perú, Panamá, Costa Rica. Cuenta con más de
11.232.695 clientes y un 23,4% de participación de la cartera nacional y un 20,8% de
participación en las cuentas de depósito del mercado financiero colombiano.
Al contar con una amplia participación en la banca nacional, es indispensable disponer de
estrategias de seguridad que blinden a la organización ante cualquier riesgo como el
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Planes Educativos
*Para ti
*Saber + se más
Linea Etica
* Código de Etica
* Código del buen
gobierno
cibercrimen y la filtración de dinero de procedencia ilegal relacionado a la temática tratada
“lavado de activos en el sector financiero”.
Actualmente es una de las entidades más comprometidas con la prevención y exposición
del lavado de activos, cuentan con canales físicos y virtuales diseñados a ofrecer información
concreta de cómo funciona y como se desarrolla este tipo de delito, como denunciarlo, pautas
de prevención, entre otros, los cuales van dirigidos a usuarios y personas externas a la
entidad.
Como se encuentra estructurado su programa antilavado?
Planes educativos “Para ti” y “Saber + ser más”
Plan “Para ti”
Este plan fue diseñado por el Grupo Bancolombia, busca brindar información útil acerca de
cómo manejar apropiadamente el dinero, como usar eficientemente las herramientas que
proporciona la banca virtual y lecciones de seguridad, toda esta información es tomada del
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Programa de Educación Financiera, el cual es vigilado por la Asociación del Sector
Financiero Colombiano de ahora en adelante (Asobancaria), la cual se encuentra integrada por
bancos nacionales y extranjeros, cuya responsabilidad es representar, defender y promover la
confianza del sector financiero.
Dentro de la misión principal del plan educativo implementado por el Grupo, señala:
“La Educación Financiera está concebida como una responsabilidad y un deber que tiene
Bancolombia con sus empleados, clientes y comunidad en general. Tiene por objetivo formar
ciudadanos responsables en cuanto al manejo de su dinero a través del desarrollo de
competencias básicas en temas asociados al ahorro y la inversión, el crédito – endeudamiento,
canales, seguridad y los riesgos financieros, que les permita tener la capacidad de hacerse
cargo de su proyecto de vida, tomar decisiones financieras informadas y tener una mejor
comprensión del sector financiero.
El concepto bajo el cual trabajamos la estrategia de educación es: ‘Uso Responsable de Mi
Dinero’. Por otra parte, nuestra filosofía corporativa está soportada en una Banca Más
Humana, donde lo más importante son las personas nuestras acciones están fundadas en
valores primordiales de cercanía, respeto, calidez e inclusión, basando nuestras acciones de
educación financiera en estos valores Corporativos. Nuestra estrategia la desarrollamos desde
la información, formación y asesoría”.
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•Enlace “Para Ti”, subrayado en amarillo.
Figura 11. Tomado del portal web Bancolombia
•Clic en conocer más - (Aprende sobre seguridad).
Figura 12: Tomado del portal Bancolombia
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•En esta parte se mostrará un menú en el que se relacionan temas asociados a la seguridad
financiera y en el que encontramos una sección especial dedicada al tratamiento de lavado de
activos llamado “Precauciones contra el lavado de activos”.
Figura 13: Tomado del portal Bancolombia
¿Qué podemos encontrar en “Precauciones contra el lavado de activos”?
Es un folleto virtual donde se muestra de forma ordenada, conocimientos generales
relacionados con el lavado activo, consecuencias, como hacer una denuncia y las
recomendaciones que debemos tener para evitarlo.
** Nota: Para una mejor visualización y comprensión de la información, se toma el texto
fielmente del enlace web **
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Conoce más del lavado de activos
¿Qué es el lavado de activos?
Es la operación mediante la cual se busca dar apariencia de legalidad a recursos
provenientes de actividades ilícitas (no solo del narcotráfico), es decir, las organizaciones
criminales buscan ingresar dinero proveniente de su actividad ilegal al sistema financiero o
el sector real, a través de diversas transacciones ocultando así el origen y trayectoria de los
recursos.
De esta forma los integran en la economía dándole a los recursos ilícitos una apariencia de
legalidad.
¿Qué es financiación del terrorismo?
Proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos,
bienes o recursos para promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener
económicamente a grupos armados al margen de la ley
En este caso el origen de los recursos puede ser lícito.
¿Cuáles son algunas de las actividades ilícitas que son fuente de lavado de activos?
• Narcotráfico.
• Secuestroextorsivo.
• Trata de personas.
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• Extorsión.
• Tráfico de armas.
• Contrabando.
• Captación ilegal de dinero (pirámides).
• Enriquecimiento ilícito.
• Peculado.
Nota**
En esta sección encontraremos definiciones cortas, expresadas con un lenguaje amable y
comprensible, sobre qué es el lavado de activos y su asociación a la financiación del
terrorismo junto con un resumen de las principales actividades ilícitas en las que se filtra el
lavado de activos.
Consecuencias
¿Qué sucede si contribuimos a evitar el lavado de activos?
• Nuestro país puede crecer social y económicamente.
• Tendremos un ambiente de seguridad y confianza.
• Los negocios tendrán mayor permanencia y sostenibilidad.
• Existirá un mayor número de inversionistas.
• Competencia económica legal.
• Tu dinero y tus ahorros estarán protegidos de manos ilegales.
• La gestión empresarial será más responsable y segura.
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¿Qué consecuencias negativas puede traer haber participado en el lavado de activos?
• Perder tu imagen y quedar con mala reputación ante el resto de la sociedad.
• Se te puede negar el acceso a los servicios y productos de entidades financieras.
• Te pueden incluir en listas internacionales como OFAC (lista Clinton), ONU, etc.
• Perder tus relaciones comerciales, lo cual te podría ocasionar cierre de tu negocio.
• Obtener sanciones penales como prisión, multas, extradición o extinción de dominio.
• Perder tu empleo.
• Cierre de tu negocio.
Nota**
Esta sección muestra un pequeño comparativo entre los beneficios colectivos que
podremos recibir a nivel país si contribuimos a evitar el desarrollo del lavado de activos
“versus” los aspectos negativos relacionados a esta mala práctica, como dos operaciones
separadas con diferentes resultados.
Denúncialo
¿Cómo puedes denunciar actividades sospechosas de lavado de activos?
A través de la página de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, en la
pestaña de Servicios de Información al Ciudadano, ingresa a Cuéntenos sobre lavado de
activos o financiación del terrorismo.
Nota**
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Esta sección va dirigida a los usuarios internos y externos que después de comprender
todos los factores de esta problemática, identifiquen señales que se presenten dentro de su
entorno, las cuales considere tengan relación con el lavado de activos, es importante que se
cuente con el sustento necesario que permita establecer la denuncia e iniciar una investigación
por parte de UIAF quien es autoridad encargada para este fin y para recepcionar cada una de
las denuncias.
Recomendaciones para evitarlo
Cómo podemos decirle NO al lavado de activos
• Duda de negocios fáciles.
• Nunca prestes tu nombre o identificación.
• Exige siempre la factura al realizar compras.
• Denuncia conductas sospechosas.
• Pregunta siempre por el origen del dinero con el que vas a hacer negocios.
• No compres o vendas productos piratas.
• Actúa siempre con transparencia.
• No celebres negocios que no comprendas.
• No participes de negocios en los que prometan grandes ganancias económicas a
cambio de una pequeña inversión.
• Nunca prestes tus productos financieros.
• Trata de conocer al máximo con quién haces negocios.
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Cómo puedes ser utilizado como canal para lavar activos
• Si prestas tu nombre o identificación.
• Si prestas tus productos financieros.
• Si recibes una gran suma de dinero en efectivo al hacer un negocio.
• Si compras una propiedad que en su cadena involucra a una persona envuelta en lavado
de activos.
• Si no exiges factura cuando realizas compras de bienes o servicios.
• Si no denuncias cuando identificas una conducta delictiva.
• Si participas en negocios que prometen grandes ganancias económicas a cambio de una
pequeña inversión.
• Si celebras negocios que no comprendes.
• Si compras o vendes productos piratas.
Sabías que...
• Al comprar películas piratas, podrías estar patrocinando la trata de personas y la
explotación infantil.
• Te pueden quitar tu casa si se la compras a una persona que ha realizado actividades
ilícitas.
• Podrías estar financiando actividades ilícitas de grupos al margen de la ley, cuando
das limosna en los semáforos.
• Si compras dólares en sitios o a personas no autorizadas, puedes estar contribuyendo
al lavado de dinero.
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• Comprando gasolina de manera informal, podrías estar apoyando el contrabando de
hidrocarburos y la financiación del terrorismo.
• Si aportas donaciones en dinero o en especie a fundaciones no conocidas, puedes estar
patrocinando a grupos al margen de la ley.
• Si compras repuestos en lugares informales y de mala reputación, podrías estar
ayudando a financiar actividades ilegales.
• Al pagarle a un empleado de una entidad pública para que te ayude a agilizar algún
trámite, estás incurriendo en corrupción.
• Las organizaciones al margen de la ley aprovechan los eventos como el Mundial, para
lavar dinero a través de la fabricación y venta de camisetas piratas.
Nota**
Finalmente, en esta sección como su nombre lo indica, se recopila una serie de
“recomendaciones” acerca de qué debemos hacer para evitar caer en las diferentes tácticas
utilizadas por las organizaciones criminales para involucrar a personas incautas en el delito de
lavado de activos, con el único objetivo de intervenir en cada uno de los sectores de la
economía nacional.
También se detallan una serie de actividades comerciales que muchas veces realizamos de
forma cotidiana sin el percato que pueden ser cortinas de humo o fachadas creadas por las
organizaciones criminales para disminuir o evitar la vigilancia de las autoridades
competentes.
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Plan Saber + ser más
El objetivo principal de este plan es implementar herramientas visuales como post
publicitarios, folletos, comerciales televisivos, entre otros, con el fin de dar a conocer de
forma didáctica que es el lavado de activos y las diversas formas de intervención en la
economía.
El Grupo Bancolombia destaca que solo cuatro de cada diez personas conoce o tiene
alguna idea de cómo puede llegar a afectarlos esta problemática y que medidas de seguridad
pueden tomar para su prevención, lo que deja al descubierto un evidente desconocimiento.
Para subsanar esta falencia como forma adicional a las herramientas visuales el plan
propone implementar en sus espacios un equipo humano que refuerce cualquier inquietud
generada por el impacto visual.
Los post publicitarios son localizados en la parte interna de la entidad y en muchos de los
espacios públicos a lo largo del país, los folletos informativos están disponibles de forma libre
al interior de cada oficina o punto de atención al cliente, finalmente los cortos comerciales se
trasmiten por los principales canales de televisión nacional.
Todas estas herramientas son validadas por la UIAF en alianza con Asobancaria, a
continuación, relacionaremos algunas de las publicaciones utilizadas a lo largo del año 2016.
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Figura 14. Tomado del portal Bancolombia
Resultados
Todo el registro de denuncia es redireccionado por el Grupo Bancolombia a la UIAF,
aunque no se puede determinar qué porcentaje de denuncia es derivado de los planes “Para ti
y Ser + Saber más”, dada la política de confidencialidad de datos al realizar la denuncia, si
podemos conocer el compilado anual del portal Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Denuncias de ahora en adelante (PQRSD) respecto al año 2016 así:
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•PQRSD General – UIAF (Grafica 1).
Tabla 1. Tomado del Informe de Resultados UIAF 2015-2016
•PQRSD por componente – UIAF (Grafica 2).
Tabla 2.Tomado del Informe de Resultados UIAF 2015-2016
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•PQRSD Últimos años (2010-2016) – UIAF (Grafica 3)
Tabla 3. Tomado del Informe de Resultados UIAF 2015-2016.
Conclusiones de los resultados:
• (Grafica 1) Se evidencia que de Enero a Diciembre del año 2016 se recibieron 2.416
PQRSD, de las cuales los meses de más denuncias corresponden a; 307 por el mes de Octubre
,280 para el mes de Julio y 222 en el mes de Agosto.
• (Grafica 2) Se estima que del 100% del total de las denuncias anuales solo el 1,9%
corresponden a denuncias relacionadas con la problemática de lavado de activos, arrojando
que los meses en los que más se obtuvieron denuncias fueron Marzo y Mayo con 6 y 11
denuncias respectivamente.
• (Grafica 3) Esta gráfica muestra el comportamiento PQRSD de los últimos siete años,
donde se evidencia que los únicos años en los que se tuvo una variación significativa fue en el
año 2012 donde se disminuyó en un 37% el reporte de denuncias respecto al 2010, año en el
que se recibió el mayor número de denuncias (3.683) del comparativo.
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Línea ética-Grupo Bancolombia
Es la línea de recepción de información anónima, diseñada por el Grupo Bancolombia con
el objetivo de registrar denuncias provenientes de empleados, clientes, proveedores y demás
aliados estratégicos respecto a las presuntas violaciones de las normas expuestas en materia al
lavado de activos y consignadas en el Código de ética, Código de buen gobierno y Manual
de ética y conducta anti lavado de dinero y financiación del terrorismo.
•Código de Ética
Es un conjunto de normas que busca regular los deberes laborales que debe implementar
cada trabajador activo del Grupo Bancolombia, está compuesto por doce secciones, en lo
referente a la problemática tratada “Lavado de activos en el sector financiero” esta norma
institucional señala:
“Sección 8. Información sujeta a reservar, información confidencial y uso de información
privilegiada”.
Titulo 8.4 Reglas de la protección y administración de la información confidencial:
“Para el Grupo, el reporte de operaciones sospechosas, como elemento de nuestro sistema
de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, goza de
absoluta confidencialidad, prohibiéndose cualquier conducta tendiente a divulgar al reportado
o a terceros la existencia y motivos del reporte”.
•Código de Buen Gobierno
El código de buen gobierno es un conjunto de principios, políticas, prácticas de dirección y
administración que va dirigido a cada uno los empleados de las compañías miembro del
Grupo Bancolombia, su objetivo es lograr una cultura de transparencia empresarial generando
impactos y estándares de alta calidad que marquen la diferencia dentro de la banca nacional,
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en lo referente a la problemática tratada “Lavado de activos en el sector financiero” esta
norma institucional señala:
“Sección 3 Principios y medidas de buen gobierno relacionados con los administradores y
principales ejecutivos y reglamento de funcionamiento de junta directiva.
Titulo 3.1 Reglamento de funcionamiento de juntas directivas.
a. Elección, conformación y remuneración de la junta directiva.
Todas las compañías del Grupo y sus directores deberán dar aplicación a las disposiciones
contenidas en los estatutos y en los manuales o políticas del sistema de administración de
riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT).
d. Principales responsabilidades de la junta directiva (Control).
La Junta Directiva promoverá la integridad de los sistemas contables, de información,
Gobierno Corporativo, control interno, riesgos, y atención al consumidor financiero, entre
otros. Adicionalmente, velará por el adecuado funcionamiento de cada uno de los sistemas de
control, de seguimiento de riesgos y de cumplimiento legal. Adicionalmente, hará
seguimiento y se pronunciará sobre el perfil de riesgo de la entidad y aprobará las
metodologías de segmentación, identificación, medición y control del lavado de activos y
financiación del terrorismo.
Sección 4 Principios y medidas de buen gobierno relacionados con información y
transparencia financiera y no financiera.
Titulo 4.2 Calificadoras de Riesgo.
Las Compañías del Grupo podrán contratar los servicios de sociedades calificadoras de
valores independientes, con el fin de que adelanten los análisis correspondientes e informen al
mercado sobre la probabilidad de pago oportuno de las obligaciones derivadas de los títulos
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emitidos por la entidad y en general, para que emitan una opinión acerca de las calidades de la
Compañía como creador de mercado cuando sea del caso, en los términos de las normas que
regulan dicha actividad. Las compañías podrán ser calificadas también por otras firmas
internacionales, quienes evaluarán la situación de la entidad y publicarán los reportes en
forma periódica. Adicionalmente, cada una de las emisiones de bonos o papeles comerciales
que realice cada Compañía, contarán con la calificación de riesgo e inversión otorgada por
sociedades calificadoras de valores, independientes y reconocidas a nivel internacional.
Titulo 4.3. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo –SARLAFT.
El Grupo contará con un sistema integral para la prevención y control del lavado de activos
y otros ilícitos, que tiene por principios básicos el conocimiento del cliente, la determinación
de movimientos por usuario y cliente, el conocimiento del mercado, la detección y análisis de
operaciones inusuales y la determinación y reporte de operaciones sospechosas. Para verificar
el cumplimiento del mencionado sistema integral, se ha designado un Oficial de
Cumplimiento para cada una de las Compañías en que la regulación exija contar con el mismo
y se cuenta con políticas para la prevención y control de lavado de activos que recogen las
normas y políticas que deben seguirse en esta materia.
Sección 7: Principios y políticas relacionadas con la estructura organizacional del grupo
Bancolombia
En materia de riesgos, auditoría y prevención del lavado de activos, los responsables
funcionales locales en cada una de las geografías así como los Vicepresidentes Corporativos
que tiene a su cargo la respectiva función, reportan a las Juntas Directivas locales y de la
matriz, a través de los Comités de Auditoría y Riesgos”.
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Manual de ética y conducta en materia anti lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Este manual reúne las normas encaminadas a prevenir y controlar el riesgo de lavado de
activos y financiación al terrorismo dentro del sistema financiero, las cuales deben ser de
pleno cumplimiento y apropiación de todos los funcionarios del Grupo Bancolombia.
El manual está compuesto por:
Sección 1-Definiciones y principios rectores: Es una recopilación de definiciones
relacionadas con el lavado de activos en el sector, las cuales deben ser de pleno conocimiento
de cada funcionario, como herramienta de identificación de la problemática.
Sección 2- Deberes y Obligaciones: Esta sección reúne los pasos a seguir de un
funcionario luego de evidenciar algún presunto caso de lavado de activos el cual se pueda
estar presentando en cualquiera de las compañías miembro del Grupo, como:
- Lineamiento respectivo de la normatividad según las normas corporativas.
- El debido reporte y adecuado uso de los canales de denuncia.
- Validación eficaz de la información antes de la denuncia.
- El oportuno aviso al comité de ética de cualquier presunto acto de lavado de activos que
involucre a cualquier miembro del grupo.
- El dominio del tema.
Adicionalmente la línea ética recibe denuncias relacionadas con los siguientes tipos de
delito:
- Falsos reportes.
- Fraudes y hurto.
- Malversación de activos.
- Manipulación de estados financieros.
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- Abusos tecnológicos.
- Violación de leyes.
- Conductas relacionadas con la gestión humana.
- Omisión y ausencia de los controles en los procesos o productos.
La línea ética tiene un cubrimiento a nivel nacional e internacional en países como Puerto
Rico, Estados Unidos, Panamá, España, Salvador y Perú. También cuenta con canales alternos
como el correo electrónico lineaetica@bancolombia.com.
Resultados
El último informe de resultados disponible respecto a la gestión de la línea ética del Grupo
Bancolombia corresponde al año 2014:
•Denuncias Línea Ética
Tabla 4. Tomado del Informe de Resultados Bancolombia 2014
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• Fuentes de las denuncias Línea Ética 2014
Tabla 5: Tomado del Informe de Resultados Bancolombia 2014
•Denuncias relacionadas con el lavado de activos
Tabla 6: Tomado del Informe de Resultados Bancolombia 2014.
Conclusión de los resultados
•Como se observa en la gráfica, el mes de Octubre fue el mes con mayor número de
reportes a la línea ética con 47 denuncias equivalentes al 13% de las 360 denuncias que se
presentaron durante el año 2014.
•Para el año 2014 se pudo concluir que el mayor porcentaje de denuncias en la línea ética
es obtenido por los empleados activos del Grupo Bancolombia, lo que evidencia una
aplicabilidad del 81,66 % de los estatutos internos corporativos como el Código de ética,
Código de buen gobierno, Manual de ética y conducta en materia anti lavado de dinero y
financiación del terrorismo.
•Solo 9 denuncias de las 360 que se presentaron en el año 2014 corresponden a la temática
tratada en el presente trabajo, lo que demuestra que aproximadamente el 97,5% de las
denuncias hacen referencia a otro tipos de delitos denunciables en la línea ética.
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Conclusiones del objetivo.
•Los reportes de información magnética resultan una fuente de información confiable y
segura, ya que los datos son proporcionados directamente por las entidades financieras.
•El control del plan de acercamiento, permite exponer ejemplos que se acercan a la
realidad cotidiana, lo que permite que la información se trasmita en un leguaje fácil de
entender y se garantice su efectividad.
•Los controles aplicados por la UIAF, son ejecutados teniendo en cuenta los aportes o
reflexiones expuestas por todas las entidades financieras a nivel nacional, en representación
de la SFC, con el fin de que estos controles se mantengan actualizados y se facilite su
aplicación.
La revisoría fiscal como órgano de fiscalización en la detección del lavado de activos en el
sector financiero
La revisoría fiscal según la declaración profesional N°7, emitida por el Consejo Técnico
de la Contaduría Pública, es considerada como el órgano mayor de fiscalización dentro del
ámbito contable y tributario, donde se aplican todas las normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia, con el fin de dictaminar, revisar y evaluar toda la información
financiera reflejada en los estados financieros de una entidad, junto con todos los elementos
que componen su control interno.
En esencia, las funciones a desarrollar por el revisor fiscal, se encuentran contenidas en el
artículo 207 del Código de Comercio colombiano, como el conjunto de prácticas que permiten
sustentar por medio de evidencias los hallazgos identificados, las funciones que debe realizar
el revisor fiscal son:
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•Cerciorarse de que las operaciones que se celebren por cuenta de la sociedad, cumplan y
se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la
junta directiva.
•Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al
gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la
sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
•Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las
compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
•Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las
reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven
debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas,
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
• Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga
en custodia a cualquier otro título.
• Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
•Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente.
•Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue necesario.
•Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que,
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.
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•Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas
como sospechosas, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.1
Como una técnica activa a la práctica de la revisoría fiscal encontramos a la auditoria
forense, juntas trabajan mancomunadamente con el único objetivo de mitigar el lavado de
activos y demás prácticas de delitos financieros dentro del sector.
La auditoría forense como técnica aplicable dentro de la revisoría fiscal.
La auditoría forense es el conjunto de técnicas investigativas que tienen como objetivo
principal recopilar las evidencias suficientes que demuestren posibles delitos dentro de una
organización, como sustento para iniciar un proceso penal. Actualmente el sector financiero
colombiano gracias a la auditoría forense dentro del desarrollo de la revisoría fiscal ha podido
identificar los tipos de delitos de mayor auge que se desarrollan dentro del movimiento
habitual del negocio, como la falsificación, la malversación de recursos, la suplantación y el
lavado de activos tema central del proyecto, todos estos delitos son llamados en la actualidad
“delitos de cuello blanco” que hacen referencia a la serie de acontecimientos maliciosos que
se llevan a cabo dentro de los sectores administrativos y empresariales.
Algunas de las técnicas utilizadas por la auditoría financiera son:
•Documentología: Esta técnica permite sustentar un hecho acontecido; de forma escrito
y/o por medio de imágenes. Se debe tener en cuenta que se debe hacer un examen total del
documento, abarcando tanto las detecciones de adulteraciones y falsificaciones que pueden
1 Tomado del artículo 207 del Código de Comercio Colombiano, el último numeral citado fue adicionado por el
artículo 27 de la Ley 1762 de 2015.
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ser de orden químico o físico, como el examen comparativo para determinar la autenticidad
del mismo.
•Dactiloscopia: Esta es la ciencia que identifica a las personas físicamente por medio de la
impresión o reproducción física de dibujos formados, adicionalmente tiene como propósito
estudiar y clasificar las huellas digitales.
•Caligrafía: Esta técnica estudia los manuscritos y el escrito estructural y racional de los
mismos.
•Grafología Forense: Es el estudio de los manuscritos, con el fin de establecer la
veracidad o falsedad del escrito e identificar el autor.
• Informática Forense: Es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que
han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional.
La auditoría forense, recopila las mejores evidencias que encuentra dentro de su proceso de
auditoría, posteriormente el auditor que es la persona apoderada de altos conocimientos en el
tema, realiza una guía que constituye el paso a paso del desarrollo de su investigación, los
antecedentes, los soportes utilizados y los tiempos en los que se desarrolló. Como proceso
final se entrega un informe técnico en el que relaciona cada una de las pruebas encontradas
con sus anexos de soportes y unas recomendaciones a aplicar.
Ejemplo del objetivo.
Con el fin de mostrar un ejemplo real, tomaremos uno de los casos más sonados de la
última década, en el que se desarrollaron múltiples irregularidades y en el que gracias a la
revisoría fiscal y a las técnicas de auditoría forense se logró determinar los errores en los que
incurrieron sus administradores, el informe de auditoría arrojó como resultado una serie de
pruebas contundentes que sustentaron los múltiples delitos financieros que trajeron como
consecuencia su liquidación total.
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Caso Interbolsa
Interbolsa hace parte de las entidades vigiladas por la SFC, era una de las comisionistas de
valores más importantes del país, su desfalco se presentó hacia el año 2012, cuando la SFC
por órdenes del gobierno nacional, radicó una resolución de intervención por el
incumplimiento del pago a uno de sus acreedores, en este caso la entidad financiera BBVA.
Después de este hecho, una de las firmas de auditoría pertenecientes al grupo de las “Big
Four”, que hace referencia a las cuatro firmas más grandes del mundo que prestan de
servicios de auditoría e impuestos, decide implementar una investigación de auditoría forense,
para determinar qué acciones llevaron a la comisionista de bolsa a su quiebra total .
Las pruebas encontradas fueron presentadas por la firma KPMG a la SFC, las cuales
sirvieron como sustento al proceso legal que se desarrolló, aunque el detalle a minucia de la
investigación no es de dominio público dado que actualmente existen algunos procesos
legales pendientes con muchos de los funcionarios involucrados, si existe un resumen general
de los hallazgos encontrados más relevantes:
•Se pudo detectar , que la mayoría de las negociaciones que realizaba Interbolsa empresa
miembro del Grupo Empresarial Interbolsa , cumplían con todos los requisitos establecidos
para este mercado, los cuales son emitidos y vigilados por la SFC ,sin embargo se detectó que
al recibir las utilidades de los negocios, la comisionista no utilizaba correctamente las
ganancias sino que simplemente con estos recursos cubría los déficits u obligaciones
financieras de las otras empresas miembro del Grupo, lo que trajo como consecuencia que
lentamente la comisionista adquiriera problemas de liquidez y su capacidad de cumplimiento
se fuera desangrando financieramente.
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•Una de las decisiones financieras que más afecto a la comisionista y que es criticada por
expertos, tiene relación con los Repo de Fabricato. Un Repo, en el mercado financiero hace
referencia a una operación de préstamo que es intermediada por una comisionista en este caso
Interbolsa, en donde el deudor entrega unas acciones y un porcentaje de garantía de acciones
de alta bursatilidad, si el deudor no paga sus obligaciones la comisionista está obligada a
pagar la deuda y quedarse con las acciones que deben colocar en el mercado para recuperar
su dinero.
KPMG asegura que la falla de Interbolsa, radica en querer hacer por medio de la
manipulación de mercados, los Repos de Fabricato una opción llamativa para los
comisionistas inflando su bursatilidad, lo que logró posteriormente que el mismo mercado
comenzara a dudar de la solidez de la acción y decidiera no renovar sus inversiones, lo que
obligó a la comisionista a cancelar grandes porcentajes de garantías.
•Se hallaron incumplimientos legales, ya que se llevaron a cabo préstamos entre filiales y
la casa matriz, lo que financieramente se conoce como triangulación de recursos, cuyas
operaciones se consideran prohibidas según la legislación colombiana, los recursos utilizados
para los préstamos espejos, provenían del grupo que manejaba el dinero de los inversionistas
llamado Sociedad Administradora de Inversión, lo que determinó que la comisionista estaba
poniendo en riesgo los capitales de los inversionistas y no estaba brindando las garantías
pertinentes que exige el mercado bursátil.
•Finalmente se estableció que el mayor riesgo financiero que se encontró y que nunca fue
consultado por la comisionista a sus asesores, radica en las cuantiosas garantías que ofrecía la
comisionista a sus diferentes proveedores con el fin de obtener préstamos y lograr liquidez
inmediata. Se señala que Interbolsa puso en juego más del 50% de sus activos y nunca
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analizó que estaba imposibilitado económicamente para cumplir con sus obligaciones
financieras.
Este caso es una clara muestra de, cómo muchas veces los deficientes manejos
administrativos pueden repercutir en grandes problemas legales, se estima que este caso reúne
los más grandes delitos financieros de cuello blanco que se conocen en la historia colombiana.
Las medidas que se tomaron luego de la auditoría forense permitieron soportar cargos a
doce de los miembros más importantes de la comisionista a los cuales se les imputó los cargos
de concierto para delinquir, lavado de activos, administración desleal, manipulación
fraudulenta y malversación de recursos.
Otra de las medidas impactantes que se tomó frente a este caso, fue el fallo que estableció
el tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores de ahora en adelante (JCC), contra
la firma Grant Thornton Fast &ABS auditores Ltda que ejercía la revisión fiscal de la
comisionista Interbolsa, ya que en los procesos de auditoría la firma nunca expuso en sus
informes presuntas sospechas de la inhabilidad económica que estaba alimentando la
comisionista, ni se cuestionó la realidad económica que mostraban sus estados financieros, ni
se encontró ninguna alerta que midiera el riesgo de las decisiones financieras que se estaban
tomando y que sin lugar a duda repercutirían en el mercado de la bolsa nacional ya que esta
comisionista manejaba el 34% del mercado de valores de Colombia.
La JCC, canceló el registro profesional de esta firma en Colombia lo cual establece que no
podrá volver a ofrecer ningún tipo de servicio contable en el país.
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Conclusiones del objetivo:
En el desarrollo de este objetivo se pudo identificar la importancia de la revisoría fiscal
como órgano de fiscalización y las técnicas de auditoría forense como herramientas analíticas,
juntas pudieron identificar y alertar sobre las posibles fallas que se estaban presentando en el
desarrollo cotidiano del negocio de valores de esta entidad.
A exponer un caso real presentado en el sector financiero pudimos evidenciar como este
sector no es susceptible de desarrollar estas problemáticas delictivas y como ha sido el
progreso de las medidas de control planteadas por el Estado, para que estos casos no se
repitan.
La importancia de la labor del oficial del cumplimiento como miembro vigilante
Dentro del desarrollo del primer objetivo específico de este trabajo se precisó sobre la
importancia de los mecanismos de control estructurados por el Estado colombiano para
combatir el lavado de activos, estos exigen de un efectivo cumplimiento para esto se
estructura una vigilancia de tipo general efectuada por la UIAF y la SFC y una vigilancia
interna la cual es desarrollada por una figura fundamental llamada oficial de cumplimiento.
Un oficial de cumplimiento es la persona designada por los miembros de la junta directiva
de una entidad financiera para ejercer tareas de vigilancia y control sobre todas las
operaciones derivadas del desarrollo habitual de su negocio, el propósito del oficial de
cumplimiento es validar que cada una de las políticas, mecanismos, lineamientos y controles
estipulados en el sistema de riesgo SARLAFT se cumplan de forma adecuada.
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El detalle de los requisitos y funciones a cumplir por el oficial de cumplimiento principal
y el oficial de cumplimiento suplente, se encuentran consagrados en la Circular Externa 209
de 2014.
Requisitos:
•Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad.
•Tener capacidad decisoria.
•Acreditar conocimiento en materia de administración de riesgos.
•Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el riesgo de
lavado de activos y el tamaño de la entidad.
•No pertenecer a órganos de control ni a las áreas directamente relacionadas con las
actividades previstas en el objeto social principal.
•Ser empleado de la entidad, salvo el de los grupos financieros, en cuyo caso puede ser
empleado de la matriz. En este evento debe ser designado además por las juntas directivas de
las entidades del grupo en las cuales se va desempeñar en tal calidad.
•Estar posesionado ante la SFC.
Funciones
• Diseñado el sistema SARLAFT el oficial de cumplimiento tiene la gran responsabilidad
de:
•Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el
SARLAFT.
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•Presentar, por lo menos en forma trimestral, informes presenciales y escritos a la junta
directiva u órgano que haga sus veces, en los cuales debe referirse como mínimo a los
siguientes aspectos:
- Los resultados de la gestión desarrollada.
- El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las diferentes
autoridades.
- La evolución individual y consolidada de los perfiles y factores de riesgo de y los
controles adoptados, así como de los riesgos asociados.
- La efectividad de los mecanismos e instrumentos de prevención establecidos y las
medidas necesarias para corregir las fallas en el SARLAFT.
- Los resultados de los correctivos ordenados por la junta directiva u órgano que haga sus
veces.
- Los documentos y pronunciamientos emanados de las entidades de control y de la UIAF.
• Promover la adopción de correctivos al SARLAFT.
• Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
• Proponer a la administración la actualización del manual de procedimientos y velar por
su divulgación a los funcionarios.
• Colaborar con la instancia designada por la junta directiva en el diseño de las
metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor
técnico para la oportuna detección de las operaciones inusuales.
• Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones
similares o haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal y adoptar las medidas
del caso frente a las deficiencias informadas.
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• Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del
SARLAFT.
• Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces,
los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como
aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de
consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
Por otra parte la SFC señala que las funciones esenciales del oficial de cumplimiento, no
podrán ser ejercidas por agentes externos a la entidad financiera ni por otro tercero diferente
al oficial de cumplimiento suplente, pues es el oficial de cumplimiento quien tiene en su
poder información valiosa y sensible respecto a las operaciones de la entidad financiera, la
cual tiene la obligación de garantizar la reserva de los reportes de operaciones sospechosas.
Ejemplo del objetivo
Como ejemplo de aplicación a este objetivo, pudimos obtener un check list de las
funciones generales y los procesos complementarios, desarrollados por el oficial de
cumplimiento del área de control interno del sistema SARLAFT del Banco de las
Microfinanzas Bancamia SA.
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Procesos en los que intervine
Figura 15. Tomado del portal Bancolombia
Procesos propios de su cargo
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Figura 16. Tomado del portal Bancolombia
Como pudimos apreciar en la relación anterior el oficial de cumplimiento no solo cuenta
con tareas afines a su cargo, si no que de forma adicional cuenta con una participación
importante y crucial en los demás procesos relacionados con el control interno y
estructuración y cambios en el sistema de riesgos.
Conclusiones del objetivo
El oficial de cumplimiento desarrolla un papel fundamental pues garantiza que se cumplan
efectivamente todos los procesos detallados dentro del sistema de riesgos implementado por
la entidad financiera.
Al establecer unos requisitos y unas funciones detalladas para este cargo la entidad
financiera y el Estado pueden cerciorase que estos procesos de vigilancia y control al sistema
SARLAFT sean efectuados por personas idóneas y que cuenten con conocimientos
actualizados referentes al lavado de activos.
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El aporte de los acuerdos internacionales frente a la problemática de lavado de activos
Existen dos tipos de acuerdos, bilaterales y multilaterales, el objetivo fundamental de estos,
es implementar políticas y/o acciones para prevenir, combatir, mejorar o proponer cambios a
las problemáticas presentadas en los diferentes sectores nacionales como, el comercial, social,
económico y cultural. Planteado el acuerdo cada país se debe comprometer a dar el adecuado
cumplimiento y aplicación de los puntos contenidos.
Como referente, algunos de los acuerdos implementados por nuestro país han tenido
relación con temas de intercambio de información financiera como es el caso del firmado con
Canadá, de intercambio cultural firmado con México, de tipo comercial firmado con Brasil,
contra la evasión tributaria firmado con Estados Unidos o contra la corrupción y el lavado de
activos, el cual se encuentra en marcha con Ecuador, por medio de estos acuerdos los países
involucrados establecen una zona de preferencia y asignan a una entidad estatal para que
ejerza vigilancia, sobre el tema que se expone.
Acuerdo con Luxemburgo.
En lo referente a la problemática de lavado de activos, como una de las acciones de
combate, nuestro país ha decidido firmar un acuerdo de intercambio de información
financiera dirigido a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y
actividades conexas como la evasión tributaria, con el país europeo de Luxemburgo.
El acuerdo consiste en que cada país entregará información relacionada con los productos
financieros que poseen sus nacionales es decir los colombianos en Luxemburgo y viceversa,
detallando la entidad financiera, el tipo de producto, los saldos de los productos y la relación
si se pagó o no algún tipo de impuesto sobre estos recursos, adicionalmente deberán
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proporcionar los datos de transacciones financieras realizadas entre los dos países, el origen y
destino de éstas.
Esto con el fin de garantizar la transparencia de los recursos que ingresan a las entidades
financieras y evitar que organizaciones criminales utilicen fachadas comerciales o
suplantación de identidades, para introducir dinero producto de actividades criminales de un
país a otro.
Aunque Colombia y Luxemburgo cuentan con sistemas tributarios diferentes deciden
tomar este acuerdo como una herramienta para detectar actividades de blanqueo de capitales
en el sistema financiero y verificar si sus nacionales pagan dentro de sus obligaciones
tributarias internas impuestos por los recursos o activos poseídos fuera del país o simplemente
no los relacionan al ser conscientes que se encuentran fuera de la vigilancia de las autoridades
nacionales y que éstas no pueden garantizar su existencia.
El acuerdo fue implementado y firmado por la Cellule de Renseignement Financier
(CFR) y la UIAF quienes son las unidades de inteligencia designadas por Luxemburgo y
Colombia respectivamente, para combatir la problemática de lavado de activos.
Las características generales de este acuerdo son vigiladas por el Grupo Egmont quien es la
autoridad que agrupa a las unidades de inteligencia financiera en el mundo y del que hacen
parte activa Colombia y Luxemburgo, los puntos más importantes del acuerdo son:
•Se establece una cooperación mutua de las dos unidades de inteligencia para reunir y
analizar todos los datos disponibles sobre las transacciones financieras sospechosas que estén
relacionadas con el lavado de activos y la actividad conexa de evasión tributaria.
•Cada unidad podrá hacer solicitudes de información sin límite o cumplimiento de
tiempos, simplemente deberá sustentar su solicitud con una petición donde se describa el
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detalle de los datos y se dé una exposición acerca de la utilidad que se le dará a la
información, es decir si servirá como sustento a una investigación o si se detectó un presunto
hecho de lavado de activos.
•Los datos obtenidos de una unidad a otra, no podrán ser difundidos a terceros ni
utilizados con fines fiscales o judiciales sin un consentimiento previo de la unidad que
suministra la información, ya que deben ceñirse a las leyes establecidas por cada país.
•El idioma oficial de cualquier comunicación será el inglés.
•Cada unidad suministrará la información en su moneda oficial es decir Colombia en
pesos y Luxemburgo en euros.
•El acuerdo termina cuando alguna de las unidades comunique a la otra su deseo de
finalizar la relación de intercambio de información.
•El acuerdo no solo cubre el intercambio de información de un país a otro, también expone
que se deben intercambiar estudios, investigaciones e información sobre tendencias y
tipologías que se encuentren asociadas al lavado de activos.
Conclusiones del objetivo
Podemos determinar que con la implementación de este acuerdo Colombia busca expandir
sus acciones internacionalmente, por combatir el lavado de activos ,adicionalmente cabe
resaltar que países como Canadá ,Polonia y Reino Unido han firmado acuerdos entre unidades
de inteligencia, que han arrojado resultados importantes como el desmantelamiento de
organizaciones criminales ,seguridad y solidez económica.
Finalmente cabe resaltar las palabras mencionadas por el Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas quien se refirió al tema así: “estamos cerrando el cerco al delito financiero. No
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vamos a permitir que sigan desangrando la economía y financiando actos violentos. Con este
memorando le decimos al país, que ya no hay escondite para los criminales”.
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CONCLUSIONES
•Este proyecto nos permitió realizar una consulta detallada de cómo surge el lavado de
activos en los diferentes campos de la economía, adicionalmente pudimos adquirir un
conocimiento profundo de esta problemática y su paso a paso en la historia nacional, al
limitarnos a tomar el sector financiero como referente nuestra consulta se guio a establecer
cómo es el funcionamiento de la banca en Colombia y cómo logra infiltrarse este delito y que
medidas han tomado las diferentes entidades del Estado por combatirlo.
•Pudimos dar a conocer las diferentes tareas y objetivos que exponen las entidades
estatales como la UIAF y SFC como parte activa de la prevención del lavado de activos en el
sector financiero colombiano y como mediante sus mecanismos de control han logrado
mitigar esta problemática.
•Expusimos un hecho real de lavado de activos, que se presentó en el sector financiero,
como fue el caso Interbolsa, donde pudimos identificar el gran papel que asumen los
contadores públicos al desarrollar los procesos de revisoría fiscal y como se emplearon las
diversas técnicas de auditoría forense.
•La utilidad de los acuerdos internacionales, como herramienta para apropiar nuevas
técnicas, controles y conocimientos de surgen atreves de la experiencia de prevención, que
desarrolla otro país frente a la problemática de lavado de activos.
•A través de este proyecto de investigación pudimos determinar por medio de datos y
experiencias reales, cuan efectivos y eficaces son los mecanismos de control implementados
por el Estado colombiano y como son vigilados y desarrollados por las entidades delegadas
para este fin.
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